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NUMERO 103. 
L O S V A L O R E S H U M A N O S 
A C T U A L I D A D E S 
Al parecer no pasa nada de par-
ticular en la guerra europea y, sin 
embargo, los marcos han subido 
ayer una barbaridad . 
¿A qué se deberá esto? 
¿Será que Alemania ha encon-
trado la manera de arreglar el con-
flicto pendiente con los Estados 
Unidos ? 
A pesar de ser esto muy impor-
tante no nos parece suficiente pa-
ra que haya hecho tanto efecto 
en la Bolsa. 
Los diplomáticos se equivocan 
muchas veces; pero los bolsistas 
casi siempre preveen lo que va a 
ocurrir. 
¿Se acercará la paz en condicio-
nes ventajosas para las naciones 
centrales? 
Solo así podría explicarse que 
los marcos hayan subido en un so-
'.o día cerca de 4 puntos. 
Aramburu, nuestro querido com-
pañero, pasa por una gran pena: 
la pérdida de su esposa amantísi-
ma. 
Pero en realidad no la ha per-
dido ; porque ella se ha ido al cie-
lo y allí estará esperándole un 
tiempo que, por muy largo que 
sea, siempre será breve, brevísi-
mo, un soplo, comparado con la 
eternidad. 
existe en la Quinta de Santove-
nia. 
Y profundamente conmovido ai 
ver la abnegación incomparable 
de aquellas Hermanitas les ofreció 
25 mil pesos para hacer un pabe-
llón y lo que fuere necesario para 
un lavadero de vapor. 
¡Qué corazón y qué ejemplo! 
E l s u p l i c i o d e P r o m e t e o : 
L A L U C H A 
El pasado domingo por la maña-
na, pronunció en el Ateneo un filosó-
fico discurso el Presidente de la Sec-
ción de Ciencias Morales y Políticas, 
el ilustre jurisconsulto Dr. Mariano 
Aramburo. ante selecto y numeroso 
público, en el que figuraban alga-
lias damas. 
Gracias a la amabilidad del doctor 
Aramburo podamos ofrecer completo 
a nuestros lectores su admirable 
trabajo. 
Dice así: 
Señoras T señores: 
Sin duda que todos rebordáis la 
historia de aquel titán nacido del 
vientre de una oceánida. que robó el 
fuego del ciclo y lo entregó a l«s 
Don Pedro Laborde, hacenda-
do que acaba de vender sus inge-
nios, fué a visitar el Asilo de los 
"Ancianos Desamparados" que 
Cables de España 
EL REY EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 3 
Ha llegado a esta ciudad el Rey D. 
Alfonso. 
En la estación lo recibieron lag au-
toridades y una numerosa muche-
dumbre. 
Hoy es esperado aquí, procedente 
de Burdeos, el doctor Moore, que des-
de hace tiempo viene asistiendo al 
Monarca. 
PROYECTOS DEL MINISTRO DE 
LA GOBERNACION. 
Madrid, 3 
El nuevo Ministro de la Goberna' 
ció11, señor Rniz Jiménez, ha mani-
festado a los periodistas que se pro-
pone continuar la labor emprendida 
por su antecesor, señor Alba, al que 
dedicó grandes elogios. 
Dijo también que piensa acometer 
con verdadero de"uedo ei problema 
do la mendicidad. 
Terminó diciendo que aparte de los 
proyectos que le dejó el señor Alba, 
time eu cartera otros de verdadero 
híterés. 
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D E L G E N I O 
hombres, crimen castigó el padre 
de los dioses, encadenando a una ro-
ca del Cáucaso «1 cuerpo del sacrilego 
y ordenando que un águila le roye-
ra las entrañas durante treinta mil 
años, dei cual suplicio fué libertado 
por Hércules al cabo de seis ilustres. 
Este hermoso mito representa biea 
el trágico destino del genio. Como 
Prometeo contra los titanes y en ob-
sequio de Júpiter, el genio lucha 
contra errores y males gigantes, en 
pro de la humanidad, que para el ca-
so es el dios mayor, aunque sin la 
majestad tenante del soberano del 
Olimpo. Como Proometeo hiende la 
divina cabeza para sacar a la luz. áe i 
sol a Minerva, el genio arranca de la 
embarazada y obscura mente colecti-
va la divina sabiduría. Como Pro-
meteo roba al cielo su fu^go para 
darlo a los hombres, el g*nio arreba-
ta al empíreo de los ideales ei espí-
ritu vivificador, convirtiendo lo po-
sible en real, trayendo al estadio de 
lo positivo el calor y las claridades 
de lo alto, que sólo por sus bríos pue-
den conquistarse, y dándolos ep ge-
neroso condominio a los hijos de! 
hombre, para que ninguno quede pri-
vado de su goce. Como Prometeo eg 
castigado por su hazaña filantrópica, 
encadenado a la roca y roído en sus 
entrañas por el ave carnicera, ei ge-
nio es encadenado a la piedra da la 
impotencia, y s u s entrañas son roí-
das, no por un águila, sino por el 
buitre con que el error vulgar ha 
sustituido en la fábula a la poderosa 
reina del aire, quizá porque el águi-
la, con s u hermosura y altivez, no 
DR. M A R I A N O AHAMBURO 
M A C H A D O 
puede personificar la fealdad y bejo-
za de la envidia. Como Prometeo I:¡J 
libertado de su prisión por Hércules, 
encarnación mitológica de la fuer-
za, el genio es redimido por la Muer, 
te. a cuyo impelió todo cede y be 
rinde, y en cuyo seno encuentra oí 
genio la independencia y la gloria 
que en la vida lo fueron negadas. 
En una tipología gi'iega en que ¡a 
tragedia llegó al ápico de sn perfec. 
ción. Esquilo representó los tres he-
chos culminantes de esta leyenaa: 
el robo del fuego, ei castigo del hé-
roe y su liertad. De las tres trage-
dias sólo una ha llegado hasta nos-
otros: la segunda. Prometeo encade-
do, como si con esta conservación 
fortuita hubiera querido simbolizar 
el destino la perennidad de aquciia 
condena, repetida y ejecutada en to. 
a porción de tierra habitada por hu-
manos, donde aparezca un hazañoso 
conquistador y dispensador de las 
divinas luces. 
Cervantes vivió rasta el fin de sus 
días mendigando míseras mercedes. . 
y había regalado a su nación la mf-
jor novela de la lengua, concebida en 
una cárcel. Milton, para obtener el 
alimento que la naturaleza gratuita-
mente ofrece a los pájaros del campo 
y que ni a los insectos que rastrean 
por la tierra niega, tuvo que vender 
por cinco libras esterlinas su Paraí-
so perdido...y había dado a la len-
gua inglesa su mejor epopeya. Dan-
te, arrojado del suelo natal como 
hombre pernicioso, tuvo que apostro-
far a su patria con aquel grito dolo-
rísimo de maldición y divorcio qu* 
será siempre un estigma para la beJ 
lia tierra florentina: "¡Ingrata pa-
tria, no poseerás mis huesos!"... y> 
había depurado la lengua italiana 
y cnriquecídola con el mejor poó-, 
ma teológico que hayaa visto ojoa 
humanos. Gutenberg siéntese forJ 
zado a huir de Maguncia, la ciudad 
ouo hoy se enorgullece de haber leí^ 
do la primera obi'a de tipografía...)' 
y había multiplicado la fuerza men^ 
"tal de la especie, dando perpetuidad 
difusiva al pensamiento. Colón eá 
aherrojado, puesto en bartolina y 
(Pasa a la plana 4) 
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las La linea recta de trazo grueso, representa el estado normal do 
naciones antes de comenzar la guerra. 
Lo que queda soñalado por la lin^a do estrellas y de puntos chiqul-
ticos debajo de la recta es lo perdido por Austria con rusos c italianos. 
Y las Hneas todas quo van por encima de la recta de trazo grue-
so, ropresenta las conquistas de Alemaqia en Rusia, en Bélgica y Fran. 
cia y en los Balkanes. Hamat^^. 
B o r r a n d o c o n e l c o d o 
Mr. Wilson ha señalado como pla-
zo máximo para' recibir la contesta-
ción de Alemania, a la nota que le 
pasó hace algunos días, el próximo 
domingo, 7 de mayo, aniversario del 
hundimiento del Lusitania. No hay 
prórroga. 
¿Qué traerá ese número bíblico y 
enigmático? El número 7 considéra-
se como presagio de buena suerte y 
si, además, cae en domingo, mejor 
que mejor, miel sobre hojuelas. 
Ya le conviene a Mr. Wilson aco-
gerse a la sombra dominical de un 7, 
pues hasta ahora no la ha tenido muy 
buena. 
Subió a la Presidencia de los Esta-
dos Unidos, por el cisma republica-
no, bajo auspicios halagüeños y muy 
pronto se nubló su constelación. 
Ofreció solucionar el status de 
Puerto Rico, y ahí está la pobre ce-
nicienta antillana, "la isla que su-
fre," como la apellida José de Diego, 
el insigne patriota portorriqueño y 
heraldo del hispanismo, sin tener 
ciudadanía, sin lograr personalidad y 
oscilando entre el Acta de Foraker 
y el bilí Jones. 
Ofreció la independencia a Filipi-
nas y aún cuando el partido Inmedla-
tlsta no creyó en la promesa, se es-
forzó en repetir que Filipinas , logra-
ría la emancipación y la soberanía-
El Congreso Demócrata derrotó ha-
ce dos días, el proyecto de ley, "conce-
diendo la independencia al Archipié-
lago de FUipinaa, defraudando así 
las esperanzas que había hecho con-
cebir la palabra del Presidente Wil-
son. 
Prometió que Washington no reco-
nocería a ningún Gobierno latino 
americano quo no fuera resultado le-
gal de la elección popular y verdade-
ra manifestación de la voluntad na-
cional, y ampara a Estrada Cabrera 
en Guatemala, que lleva 16 años de 
dictadura, al extremo de no haber 
un ciudadano que se presente candi-
dato, porque no existe ningún par-
tido político. Estrada Cabrera puede 
decir con más razón que el rey de 
Francia: "El Estado soy Yo." 
Ofreció no tratar con ningún Go-
bierno de violencia y mantuvo rela-
ciones con los hombres que derriba-
ron de la Presidencia del Perú a Bi-
llikgurst, con el cuartelazo de Bena-
vldes. 
Ofreció respetar la soberanía nacio-
nal de las pequeñas Repúblicas y es-
tableció un ominoso modus vivendi 
con la República dominicana, a base 
de seguir controlando las aduanas 
U N D O N A T I V O D E $ 2 5 . 0 0 0 
PARA L O S P O B R E S D E S V A L I D O S 
Continua el Conse-
jo de Secretarios 
MAS DE CIEN SOI/IOITUDES 
INDUT/TO 
E l C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s c o m e n z a -
d o e l l u n e s y s u s p e n d i d o s i n t e r m l - j 
n a r , c o n t i n u a r á h o y a m e d i o d í a . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de J u s t i c i a , s o -
m e t e r á a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l Con-» 
s e j o m á s d e c i e n s o l i c i t u d e s de i n -
d u l t o . 
L o s s e n t i m i e n t o s de c a r i d a d c r i s -
t iana, h a n t e n i d o o c a s i ó n de m a n i -
f e s t a r s e u n a vez m á s . 
f n c a b a i l e r o las p r e n d a s m ó -
j a l e s di?l s e ñ o r P e d r o L a b o r d e y 
M a r t i n t o a c a b a de d o n a r u n a f u e r t e 
s i m i a p a r a u n fln b e n é f i c o . 
E l » e f i o r L a b o r d e , d u t - ñ o h a s t a 
h a c e poco de l a s g r a n d e s fincas a z u -
c a r e r a s " J o b o " y " J u l i á n " , a c a b a 
de v e n d e r e s tas e s p l e n d i d a s p o s i c i o -
nes a l l l a m a d o " T r u s t " de : a z ú c a r . . . 
feu p e r s o n a l i d a d financiera q u e es d e 
a c t u a l i d a d en es tos d í a s p o r l a r e f e -
r i d a n e g o c i a c i ó n , h a t en ido , p o r e l 
r e g a l o de que h e m o s d a d o c u e n t a , 
i m n u e v o r e l i e v e ; s i e n d o este ú l t i m o 
a s p e c t o e l que m á s le r e a l z a a n u e s -
t ros o jos . 
I^a d o n a c i ó n de l s e ñ o r L a b o r d e . 
p o r l a f o r m a en <rue f u é h e c h a , t i e n e 
i:n e n c a n t o e s p e c i a l . E l de l a e s p o n -
t a n e i d a d y la s e n c i l l e z . 
V i s i t a b a fe] s e ñ o r L a b o r e e y M a r -
t i n t o el A s i l o de A n H a n o s , q u e l a s 
H e r m a n i t a s a j t i enden e n l a s u n t u o s a 
i x - r e s i d e n c i a de l c o n d e de S a n t o v e -
n i a . e n el C e r r o , c u a n d o r e p a r a n d o 
üii l a p o b r e z a de a l g u n a s e d t ñ c a o i o -
nes , i n s u f i c i e n t e s y a p a r a el a l b e r g u e 
d e t o d o s l o s a l l t r e c l u i d o s , p r e g u n t ó 
a l a s b u e n a s " M a d r e c i t a s " s i los f o n -
dos d e l " a s i l o no les p e r m i t í a n a m -
p l i a r e l i n m u e b l e . 
L a r e s p u e s t a f u é t r i s t o m e r . t e n e -
g a t i v a . 
Y e n t o n c e s , el s e ñ o r L a b o r d e , s i n 
q u e m e d i a r a r e q u e r i m i e n t o a l g u n o , 
i n q u i r i ó l a c a n t i d a d a p r o x i m a d a q u o 
s e r í a s u f i c i e n t e p a r a m o d i f i c a r y a m -
p l i a r e l s u s o d i c h o a s i l o . 
Y h o y , e l s e ñ o r P e d r o Laborde 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
Recibo una carta, de la que publico giones pantanosas de Pinks con el 
su primer párrafo, por entender que enemigo dentro de casa, bastará guns-
pueda interesar a no pocos d© los quo dar la misma proporción para conv©n-
se encuentran en espectación de em- cerse de que aún queda a los mosco. 
barque. vitas mucho pan que comer- antes de 
Dice así: llegar a ía¿ bellas regiones del anti-
Habana, 28 de Abril de 1916. guo Califato. 
Sr. J. Gil del Real. * * * 
Ciudad. Bulgaria quiere hacer la paz sepa-
Apieciable amigo mío: radamente de sus aliadas. 
Usted habrá visto en "La Noche" ¡ Esta canción nes la repiteu todas 
c'e hoy la noticia de que a principios las ¿semanas y para que no nes can-
de Mayo se reunirán en bahía tresnemos; hoy es Bulgaria, ayer era el 
barcos franceses armados con caño-1 Austria y mañana será Turquía», 
nes. A las tres semanas se vuelve a em-
Como estos barcos tal vez llevarán , pezar, pero en sentido inverso, tra 




Asegúrase q u e on vista de que los 
ingleses ya están preparados para 
asumir la ofensiva en el teatro oc-
cidental de la guerra, los alemanes 
están fortaleciendo s u s posiciones en-
tre Ostende y el río Somme. 
Según noticias de Berlín, el gobiei. 
no alemán está a'?o preocupado con 
el continuo desembarco de tropas ru-
sas en Marsella. 
MAS INGLESES A MESOPOTAMIA 
Atenas, 3. 
Créese que Inglaterra enviará en 
Ofreció coml¿Ur Ta'corrientTlmpe- breve otra expedición a la Mesopo 
M a r t i n t o , o f i c i a l m e n t e , h a e n v i a d o a 
l a s H e r m a n i t a s d e l C e r r o l a r e s p e t a -
ble s u m a de v e i n t i c i n c o m i l pesos . 
i l r e c o í í e r e^ra b e l l a y p i a d o r a a c -
t u a l i d a d h a c e m o s l l e g a r h a s t a é l se-
fior P e d r o L a b o r d e y M a r t i n t o , n u e s -
t r a s m á s c r i s t i a n a f e l i c i t a c i ó n . 
De Sanidad 
ÜNA COMISION DE VETERINA-
RIOS VISITA A L DOCTOR GUI-
TERAS. 
Ayer estuvo a visitar al doctor 
Guiteras una comisión de profesores 
Veterinarios establecidos, compuestai 
por los señores Etchegoyen, Gómez, 
Valdivieso y Cabrera El objeto que, 
los Hevó cerca del citado doctor fué 
el de aclarar los motivos por los cua-
les están conminados a clausura sus, 
establecimientos, en el plazo de 30 
días. 
El doctor Guiteras les m;i>;ii stó 
P a i ^ . contestar inego a i a Ascciack 
de Veterinarios detalladamente. 
(Pasa a la plana 2) 
L a i n e f i c a c i a d e l a L e y 
POR QUERIDO MOHENO 
na conveniente hablar en su "Difl.f'o 
de la Guei-ra" de este í'-sunto, para 
que los españoles y cubanos no se ex. 
pongan al peligro de viajar en un cru-
cero auxiliar, el cual está expuesto a 
ser echado a pique sin aviso prelimi-
íiar. Seguramente los aliados ap^o-
Alemania es la única que qiuen-e 
riailsta de los republicanos y esta-
bleció a la fuerza, el protectorado en 
Haití, diciendo que, *'los Estados Uní 
dos deben ejercer una maj'or medida 
de control político pato mantener la 
doctrina de Monroe." 
Ofreció destruir los grandes trust, 
con reformas arancelarias y la revi-
sión de las tarifas aduaneras^ y esas 
temibles sociedades mercantiles y fi-
nancieras regulan a su antojo 1* má-
quina comercial. 
Ofreció la normalidad a Méjico y 
bombardeó a Veracruz, el día 21 de 
abril de 1914, por Inquina personal 
contra el Presidente Huerta, cobrán-
dose en Veracruz una ofensa que de-
cía le habían hecho en Tampico. La 
v ciudad de Veracruz acaba de celebrar 
sostiene la guerra, y que entre los 
aliados de las potencias centrales r.o 
t-xiste unanimidad de criterio, porque 
algunas naciones hacen la gue:Ta por 
la imposición del Kaiser. 
¡Pobre señor y cuántas cosas le han 
vecharían esta ocasión para sus difa- ! achacado en el corto tiempo do veinte 
ni^ckmea. meses! 
i En cambio, nos comunican alguna 
* * * ¡vez que se han hecho proposiciones 
Las tropas rusas se acercan a Bag- ¡de paz a Rusia, por ejemplo; y a ren-
Naturalmente, cuanto más ?-e glón seguido contestan de Petrogra-
alejan los ingleses de Kut-el-Amara, | do, de Londres o París, que taloe pro. 
dad. 
aquella fecha como día de luto nacio-
nal. 
Prometió, solemnemente no tomar 
una pulgada de tierra libre y puso a 
prueba el patriotismo del Gobierno 
de Nicaragua, titulado conservador, 
pasando por delante de los ojos de BU 
protegido Adolfo Díaz, el brillo de 
tres millones de dollars, por la venta 
del futuro canal interoceánico-
Ofreció respetar lo sderechos de los 
débiles y se estableció en la bahía de 
Fonseca. a despecho de las protestas 
^ayor es la necesidad de publicar esa' posiciones han sido rechazabas sin si-l del Presidente Bertrand. de H01}^-
f-ueva esperanza para que los ánimo-! quiera dignarse mirarlas, porque las ¡ ras y del Presidente Menendez, del 
no decaigan. I potencias"aliadas no depondrán su ac 
K f ^sos están a cien millas de la idtud hasta que los cosacos—también 
lamosa capital mahometana v dicen por ejemplo—no pisoteen el palacio 
Que es probable gue caiga ésta para i imperial de Berlín, 
antes de finalizar «1 verano. Lo m i * Y eso que están un peco lejos, quo 
mo pudieran daclr para antes de ter- si estuvieran tan cerca como los alc-
KARSFC el Sl̂ 10' y así no habría mié. 
oo de equivocarsp Pero si las Navida-
des del ano 14 pensaron pasarlas en 
•erim y hoy se encuentran en las re-
manes están de París, cualquiera oía 
a estos señores endiosados de la "en-
tente". 
3. del R. 
Salvador. 
Ofreció pacificar a Méjico recono-
ciendo a Carranza e invitando a los 
Gobiernos a que hicieran lo mismo, 
y Méjico arde por ios cuatro costa-
dos. 
Ordenó la captura ab Irato de su 
antiguo amigo Pancho Villa y ha co-
locado al ejército de la Unión en 
fPasa a ¡a plana 23 
tamia con pl propósito de tomar a 
Bagdad. 
REMORES DE PAZ 
Nueva York, 3. 
En los círculos financieros de esta 
ciudad han llegado noticias d^ Lon-
dres anunciando que un miembro del 
Gobi^no inplés ha declarado que es 
probable que dentro de unos cuantos 
raeges se llegue a una paz aceptable 
y duradera. 
NO HAY CONTESTACION TODA-
VIA 
Berlín, 3 
El Secretario de Asuntos Extranjc-
ns»m ven Jagow, ha manifestado a la 
ro qne tan pronto como regrese a 
Berlín el Canciller Bethmann, infor-
mará no solo de la actitud asumida 
por el Kaiser y el Canciller, sino 
también por el Secretario de Hacien* 
da señor Helfferich. 
PARTE MOSCOVITA 
Retrogrado, 3 
Anunciase oficial mente, que ha 
fracasado la ofensiva alemana en ¡vi-
sa y que los cosacos, persiguiendo a ¡ 
los turcos en dirección de DIarbekr, I 
aniquilaron una columna de infante-
ría enemiga. 
(PASA A LA ULTIMA) 
E l a x i o m a d e m a t e m á t i c a s c o n f o r » 
m e a l c u a l l a l i n e a r e c t a « s ei c a m i -
no m á s c o r t o e n t r e dos p u n t o s , c o n s -
t i t u y e l a m a y o r d e l a s f a l ^ e d a d e a e n 
e l o r d e n s o c i a l , y es p o s i b l e q u e h a -
y a e m p u j a d o a m u c h o s e r r o r e s e n 
l a t a r e a de c o r r e g i r a l I n d i v i d u o d e n -
tro d e l E s i a d o . 
E s c u r i o s o o b s e r v a r — y p e r m í t a s e -
m e a l p a s o l a a n o t a c i ó n — q u e l e s 
h o m b r e s e x i g i m o s u n a c o m p l e t a i d o -
n e i d a d p a r a l a s t a r e a ? m á a s e n c i l l a s 
y m e n o s t r a s c e n d e n t a l e s , e n t a n t o 
q u e s o m o s poco o n a d a exiarentes t r a -
t á n d o s e d-i o t r a s q u e p u e d e n i n f l u i r 
en l a s u e r t e d e g e n e r a c i o n e s e n t e r a s . 
C u a n d o e n c a r g a m o s u n e s c a p a r a t e o 
u n a m e s a , t e n e m o s b u e n c u i d a d o d e 
o c u r r i r p r e c i s a m e n t e a u n c a r p i n t e -
r o ; p a r a e l e v a r u n m u r o v o l i c i t a m o s 
u n a r q u i t e c t o o c u a n d o m o n o s u n a l -
L a ñ i l ; l a c o n d u c c i ó n de u n a u t o m ó v i l 
no l a fiamos s i n o a u n " c h a u f f e u r ' 
c o m p e t e n t e ; p e r o s i se t r a t a d e l c a -
r r o de l a R e p ú b l i c a , no t e n e m o s i r -
c o n v e n i e n t e e n c o n f i a r l o a l p r i m e r o 
que se p r e s e n t a , s i n m e t e m o s a i n -
q u i r i r s i se t r a t a d e u n m e c á n i c o ef i -
c i e n t e o de u n a l c o h ó l i c o p e l i g r o s o . 
S i esto es a s í e n lo g e n e r a l , rio l i a y 
p o r q u é s o r p r e n d e r n o s d e q u e e n 
I M é j i c o se h a y a e l e v a d o a l a c a t e g o r í a 
de d o g m a , l a d o s t r i n a de q u e i o s 
¡ m e n e s doc tos son lo s m á s c a p a c i t a -
d o s p a r a l a d i r e c c i ó n de l a s o c i e d a d . 
E s t a s e l e c c i ó n a l a i n v e r s a q u e , 
a u n q u e no s i s t e m á t i c a m e n t e c o m o e n 
M é j i c o , se v e r i f i c a e n o t r a s m u c h a s 
p a r t e s , c o n d u c e a l o s m á s l a m e n t a -
bles e r r o r e s . E n t r e e l l o s h a y q u e c l a -
s i f i c a r l a t e n t a t i v a s i e m p r e r e n o v a -
b a p o r p a r t e d e los p o d e r e s p ú b l i c o s , 
c o n s i d e r a d a p o r H e r b e r t S p e n c e r t o -
m o l a m á s i n t o l e r a b l e de l a s t i r a -
n í a s , q u e q u i e r e h a c e r r* los h o m -
b r e s v i r t u o s o s c o n t r a ? u v o l u n t a d , t i -
r a n í a q u e so e j e r c i t a m á s o m e n o s e n 
t o d o s los p u e b l o s m o d e r n o s . 
E n e ¡ d o m i n i o de ' a s o ' i o I c g í ; j . r»! 
r e v é s d e lo q u e a c o n t e c e e n m a t e -
m á t i c a s , i a l í n e a c u r v a , el p r o c e s o 
i n d i r e c t o e s d e r e s u l t a d o s m u c h o 
m á c i n m e d i a t o s y e f e c t i v o s q u e e l 
p r o c e d i m e i n t o c o n t r a r i o ; p e r o c o m o 
é s t e se c o m p a d e c e m á s c o n l a t e n - i 
d e n c i a a l a s i m e t r í a , m a d r e d e 1% 
l ó g i c a , qfle m á s o m e n o a d o m i n a a 
t o d o s los h o m b r e ? , c u a n d o u n p o l í t i -
c o s i n p r e p a r a c i ó n t r o p i e z a c o n u n 
v i c i o s o c i a l , lo p r i m e v o q u e le o c u r r e 
e s d i c t a r u n a l ey p r o h i b i t i v a . i m a i T i -
n a n d o c a n d o r o s a m e n t e q u e l a n n t u -
r a l e z a h u m a n a se p u e d e reformar 
c o n d e c r e t o s . 
(Pasa a la plana 1) 
LA E S P O S A DE R O O S V E L T EN LA HABANA 
L l e g ó e l C a l a m a r e s » E l C o n d e W i f r e d o y e l V e n e z u e l a 
EL "CALAMARES" 
El vapor blanco Calamares llegó 
de New York con 32 pasajeros pa-
ra la Habana y 53 de tránsito para 
Panamá y Costa Rica. 
Entre los primeros llegaron el in-
geniero mejicano señor Alexande»» 
Cuming, el comerciante español se-
Comisión de Presupuestos del Reí-i ñor Rogelio Muñoz y señara, el ma-
chstag* que el Gobierno no ha decl- \ nufacturero señor Salvador Comas, 
dido todavía la contestación que ha i el comerciante mejicano señor Jesús 
de darse a la nota de Mr. Wilson, «act | Acuña, el abogado americano señor 
I Henry Neuwirth, señor Ernesto Os-1 tsposa María Gómez y un hijo, ei 
borne y señora, Charles Curtís y se- I comerciante inglés W. B. Griffin To-
ñora, Austin Carpenter " •»* T •»«•-,. y señora y i más Maivei-o, Juan Milian, Juan Pi . 
DO Cabi-era con su señora Ramona 
Rodríguez y un hijo y los restantes 
de tercera en su mayoi-ía ¡Droceden-' 
tes de Canarias. 
EL 
IA ESPOSA ML SR. 
EL ENTIERRO ! dista señor Aramburu, la fatal noti-
cía ha producido extraordinario do-
Esta tarde a las cuatro, y en la ve- lor. clna villa de Guanajay, se verificará 
el sepelio de la esposa de nuestro 
muy querido amigo y compañero ei 
señor Joaquín N. Aramburu. 
En aquel santo hogar, donde todas 
las virtudes tienen asiento, la muer-
te de esta virtuosa dama, ha debido 
causar un dolor tan profundo que 
sólo puede ser mitigado por la resig-
nación cristiana y el acatamiento de 
la voluntad de Dios. 
Entre los numerosos amigos que 
en la Habana cuenta el ilustre perio-
Sabemos que al sepelio de la dis-
tinguida finada enviarán representa-
ciones oficiales distintas entidades de 
nuestro comercio, de los centros re. 
gionalos y del Casino Español. 
Para Guanajay, con la representa, 
ción del DIARIO, han salido esta ma-
ñana nuestros queridos compañerob 
de redacción señores Carlos Martí y 
Ramón Armada Teijeiro. 
Llegue de nuevo al señor Arambu-
ru la expresión de nuestros sinceros 
sentimientos. 
otros turistas 
LA ESPOSA DE ROOSEVELT 
En el "Calamares," entre los pa-
sajeros do tránsito, ha llegado la es-
posa del ex-presidente de los Esta, 
dos Unidos Mr. Theodoro Rooseveit, 
la cual se dirige a Panamá en viaje 
de paseo y de incógnito. 
En esta Capital estará el día de 
hoy, hasta mañana que siga el buque 
viaje. 
En su compañ'a vicnet? algunas j dan, Ramón Novoa, 
otras personalidades americanas que \ kins, Hairy Snears 
van también a Centro América, 
La señora de Rooseveit desembar-
có eu compañía de la esposa del Pr«. 
sidento del "National City Bank" de 
li«w York. 
EL "CONDE WIEREDO" 
De Barcelona, vía Canarias, Puer-
to Rico y Santiago do Cuba, Üegó 
VENEZUELA" 
Este vapor francés llegó esta ma-
ñana de Veracruz con carga de t ránJ 
sito, 7 pasajeros para !a Habana y 
J2 en tránsito para Europa. 
Los primeros eran la señora Ame-, 
lia Fardan; Jeaneite y Andrés Fo>' 
Fred H Per-1 
- y K. O'Foole. 1 
Los de tránsito son vtterfeeunM y 
franceses. 
La patente especifica que en Ve-' 
racruz ocurrieron 11 casos de virue 
las con 2 defunciones. '\ 
ANCIANA LESIONADA 
En el Primer Centro de Socorrov 
esta mañana el vapor español "Con fué asistido esta mañana por ei dnrtr^ 
de Wifredo" de la línea de PiniHos, Escande!!, la señora Fe™hla ¿ S n 
de_7l años dé edad, natura"de E ^ 
pana y vecina de la finca "Los Zapo-
tes, en San Miguel de Padrón. 
que trajo carga general y 94 pasa-
jeros. 
De ellos anotamos a los señores 
Fernando Rosillo, Miguel Guasch. Presentaba la "señora Órtlñla frac 
Carmen y Mana Penas. Asunción! tura completa del fémur izauierflaJ 
Rmz, Jesús González, Julio Carrillo | por su tercio medio, d r p ^ n ó s t k r g r a ^ 
ton su esposa Mc-na Abriles v un Ve. ^ F ^ U ^ I K O gra 
lujo, el pintor catalán Juan Álmi- .Manifestó haberse lesionado ai resJ 
rail, señora Virtudes Moreno, Virtu. j balar v caeree en el andén ^ / i r ' 
des García Eduardo Seguetea con su tación'Terminal n de la 
ram 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N T U M . 1 0 1 0 
D|r«eeián y Administración! 
FASSO OE MARTI. 103. 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n j 
A - 6 2 0 1 
I m p r e n t a t 
A - 5 3 3 4 
PREDIOS OE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
t i m e s e * _ $ 1 - 4 . 0 0 
6 m e s e » , 7 . 0 0 
3 m e s e * 3 . 7 5 
1 m e s 1 . 2 5 
P R O V I N C I A S 
1 2 m e s e s ^ w . 9 1 5 . 0 0 
6 m e s e s 7 - 5 Q 
3 m e s e s .MM~..~ 4 . 0 0 
1 rr\f*n 1 . 3 5 
U N I O N P O S T A L 
1 2 m e s e s ^ S 2 1 . 0 0 
6 m e s e s 11 .OO 
3 m e s e s 6 . 0 0 
1 m e s _ ^ 2 . 2 5 
Dirección Tele-
arrAfica: 
D i a r i o - H a b a n a . 
I 
F u n d a d o «1 
a f i o 1 8 3 9 
D o s e d i c i o -
n e s d i a r i a s 
E s el p e r i ó d i c o de mayor c ircula-
c i ó a de la R e p ú b l i c a 
E D I T O R I A L E S 
I N S I S T I E N D O 
E s , muy cierto que para la conser-
vación del estado jurídico de un país 
es indispensable que sus intereses to-
dos, cualesquiera que sean, formen la 
base del derecho local y del dominio 
propio; pero también es cierto que 
esa base no* la puede constituir un 
mero deseo opuesto a la realidad de 
las cosas. 
L a ley que se trata de implantar pa-
ra impedir que la propiedad agraria, 
la industrial y la minera pasen a 
manos de extranjeros, tiene un propó-
sito laudable, pero está olvidado de 
puro sabido que "la intención no sal-
va. 
Habría sido obra de gran previsión 
que al instaurarse la República el 
Congreso, o mejor dicho, la Asamblea 
Constituyente, se hubiera inspirado en 
un criterio de consolidación, aprove-
chando los recursos del tesoro público 
y las propiedades del Estado para 
equilibrar las fuerzas del país en for-
ma reproductiva, con el fomento agrí-
cola general, la nacionalización de los 
ferrocarriles, la distribución de las tie-
rras del Estado repartidas bajo ciertas 
garantías, con la tendencia de ir ha-
ciendo innecesaria la importación de 
la riqueza que aquí puede producirse. 
Pero pretender que el terrateniente per 
manezca en la insolvencia, consolán-
dose con tener el título de una pro-
piedad o de una mina que no puede 
explotar, es algo insólito; porque en to-
das partes del mundo las riquezas na-
turales buscan elementos extraños 
que las exploten cuando no los en-, 
cuentran nacionales. 
Además, la enajenación de la pro-
piedad agraria y la de la industria 
agrícola tiene que ser efecto de una 
causa. Es esta la que hay que poner 
al descubierto para aplicarle el reme-
dio; pero no el remedio empírico de 
una ley que, entre otros escollos, ha-
bría de tropezar con el de carecer ella 
misma de los medios de hacer prácti-
cos sus preceptos. Por otra parte, no 
se debe perder de vista que Cuba se 
halla en la órbita de los Estados Uni-
dos, en la órbita económica y en la 
política. Y *obre este punto basta con 
la indicación para que sea ocioso ex-
tendernos en consideraciones y comen-
tarios. 
E l proyecto de ley contra la venta 
de la propiedad agraria y las fábricas 
azucareras no es nuevo. Hace tiempo 
que la inició una personalidad políti-
ca de gran relieve en la tribuna y en 
las letras; pero la realidad de las co-
sas neutralizó el pensamiento y sería 
extraño que ahora no aconteciese lo 
mismo. 
Recordemos lo acaecido con pro-
yectos de tratados comerciales con 
Inglaterra e Italia, y con el del mo-
dus vivendi con España. E l camino 
para llegar a la consolidación .econó-
mica cubana es otro muy distinto: tie-
ne que tener por base la realidad, tal 
cual la han impuesto los acontecimien-
tos. 
H O T E L " E L J E R E Z A N O ^ ] 
p-r R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E N . E N M A R I S C O S 
D E S D E L A P O B R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M A R 
¡ J X B A Í ^ A T D ^ P R A D O N U M . 1 0 ^ 
DE CASA BLANCA 
E L O B I S P O . M O > S i : 5 - O I l ESTRA-
DA V I S I T A E L O O L F C i l O " L A M I -
L A G R O S A " 
E n l a p a s a d a s e m a n a g i r ó u n a v N 
s i t a a l g r a n c o l e g i o " L a M i l a g r r o r a , 
en e s te b a r r i o , e l e x c e l e n t í s i m o s e -
ñ o r O b i s p o de l a H a b a n a . M o n s e ñ o r 
E s t r a d a . 
\ . l a s OCVÍO a . m . l l e g a b a e n u n c o -
<'he. a c o m p a ñ a d o de l o s c a p e l l a n e s 
P a d r e s R o d r í g - u e z y F l o r e s , 
l a p u e r t a d e l c i t a d o p l a n t e 




M a l d e t o d o s 
Cuando en un baile, paseo, boda u otra fiesta, le llame la 
atención la elegancia de un individuo, puede Ud. creer 
que es nuestra obra. 
B f I T I G O Í i C f i S f i D E i y f i L L I i S 
En nuestro Dpto. de Ropa á la orden, esperan su visita para 
mostrarle, la más expléndida colección de Muselinas, Al-
pacas Ecuatoriales, Palm-Beach y Driles, para la Elstación, 
Si los aislados esfuerzos de las cla-
ses productoras no alcanzan de los po-
deres públicos las soluciones por que 
abogan, no será debido tanto a la fal-
ta de voluntad como a la de organi-
zación. 
Se espera que el gobierno resuelva 
problemas que a veces ni los propios 
interesados estudian,, cuando ellos son 
los que debieran reunirse y proponer 
la fórmula en que mejor servidos salie-
ran. Así, cuando algún legislador o go-
bernante,, haciéndose eco del clamor 
de los interesados, se decide a propo-
ner algo que cree beneficioso y no 
coincide la iniciativa del legislador 
con los deseos de las clases sociales a 
quienes afecta. Se hace difícil poner-
los de acuerdo por el exagerado espí-
ritu de independencia que a todos do-
mina. Cada individuo, y lo mismo ca-: 
da colectividad, quieren marchar por 
su, propia cuenta, a su manera y con 
sus fines. Procediendo en idéntica for-
ma los que integran los supremos po-
deres nacionales, resulta que nadie se 
entiende, y las soluciones que lleguen 
a adoptarse no satisfacen ni a gober-
nantes ni a gobernados. ¡Cuánto bien 
harían al país los que dirigen los inte-
reses privados organizando la vida de 
los negocios en su aspecto público, 
presentando a los directores de los des-
tinos nacionales bases concretas para 
cimentar nuevos sistemas; todo un re-
gimen administrativo que haga la fun-
ción del gobierno más efectiva en cuan-
to a su intervención en la marcha eco-
nómica ! De no hacerse así, con el con-
curso de todos, la obra, a más de len-
ta será imperfecta, expuesta a seguir 
produciendo errores, a perpetuar ma-
les ; y no es posible que en estos tiem-
pos, cuando las naciones más adelan-
tadas enseñan con su experiencia y 
con sus métodos la manera de condu-
cir un pueblo con acierto, que quede-
mos rezagados, mientras en todo el 
continente se promueve un movimien-
to de organización financiera que hará 
modificar a todas las naciones ameri-
canas sus sistemas administrativos. 
BR. GONZALQ PEBROSO \ m % EN HIPaTECA 
Ctrafrfa en general. Eepeebtltsta es 
T&W urtoarlaa, síQUa y enferme 
da4es T c n é r e a s , Inyeoeíones del * 0 « 
y XeOsalvarsáiu Cwnsolta* de 10 a 13 
a» mu 3? d* 3 a R p. m. cor Cuba núm. 
«tt, altas. 
en todas cantidades, al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ. Coba, 32; de 3 a 5 . 
Birrando con el., 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
trance difícil, cuyo único resultado 
hasta hoy. ha sido poner al descubier-
to su ineficacia y su deficiente pre-
paración. 
• Creyó en la facilidad de la expedi-
ción punitiva y mientras Villa juega 
al escondite con las tropas america-
nas, Carranza le ofrenda un cadáver 
descompuesto -y desenterrado, símbo-
lo perfecto de una situación y de una 
política. 
Amenazó con la guerra inmediata a 
los Imperios centrales y Alemania, 
en defensa propia, contesta hundien-
do barcos aliados y neutrales que tra-
fican con artículos reconocidos como 
contrabando de guerra. 
Aseguró a 500 mujeres reunidas en 
^Washington, que "el mundo oirá es-
tremecido la voz de América, defen-
diendo la libertad," pero éJ mismo se 
encargará de ponerle, a esa voz, una 
sordina para qû e no se oiga mucho, 
^or si acaso... 
Porque del dicho al hecho...-
Marcial ROSSELL. 
Habana, mayo 1916. 
DE SANIDAD 
(VIBlíE DE LA PRIMERA) 
LOS PRODUCTOS HEROICOS 
El doctor Fernández Abreu en-
trevistó con el señor Secretario He 
Sanidad para tener un cambio de im-
iiiTsiones acerca dod nuevo decreto 
que muy pronto firmará el doctor En-
rique Núñez. reg-lamentando la venta 
'i*Vw:oductos capaces de engendrar há-
UM 
bitos viciosos y otras substancias tó-
xicas. 
AUTORIZACION 
Por la Secretaría de Sanidad se ha 
autorizado al propietario de la fábri-
ca de refrescos "El Copey", estableci-
da en Madruga, para que traiga las 
aguas desde el manantial "El Copey" 
a dicha fábrica, por medio de cañe-
rías, siempre que las referidas obras 
se hagan de acuerdo con lo que dicta, 




Ayer han sido suspendidas las clau-
suras últimamente d^cretadias, de las 
lecherías situadas en las calles de Va-
r 26 y San Lázaro 75, propiedad de 
os señores José Acosta y Juan Or-
tega, respectivamente. 
Dichos señores abonaron una mul-
ta de cien pesos que les fué impuesta 
a cada uno. 
REFRESCOS ANALIZADOS 
El doctor Simipson, de la Secretaría 
de Sanidad, y el doctor Barradas, es-
tuvieron en la fábrica de refrescos 
gaseosos "Cuba Industrial", situada 
en la calle de Falgueras 12, analizan-
do los distintos refrescos que allí se 
elaboran. 
Dichos señores, después de concien -
eudo amálateds, dieron como buenos y 
que no contienen ninguna substancia, 
nociva para la. salud los refrescos 
nombrados "Iroanbeer", "Chocolata 
Creana". "Espumoso América" y 
"Pin a Polaw. 
PLAZO BREVE 
. Por la Jefatura Local de Sanidad 
se ha notificado ayer a Iss propieta-
rios de fábricas de refrescos gaseosos 
que en el plazo de veinticuatro horas 
procedan a sacar el ganado qu^ guar-
dan en sus cuadran y que utilizan pa-
ra el acarreo de las gaseosas, por r.o 
deber estar en los mismoe edificios 
donde se fabrican esas bebidas. 
Us artículos farmacéu-
ticos en 
El señor Benjamín Giberga, Mi-
nistro de Cuba en Buenos Aires, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
"Señor Secrotario: 
El Departamento Nacional de H i . 
giene se ha preocupado de poner co-
to al abuso de q\ie venía siendo víc-
tima el público que necesitaba adqui-
rir artículos farmacéuticos; para 
ello ha resuelto establecer, una tari-
fa oficial de precios, de los cuales 
no podrán apartarse las farmacias 
controladas por aquela autoridad. 
Es plausible esta medida merece-
dora de imitación en otros países, 
pues evitará que las maniobras es-
peculativas de algnnos estableci-
mientos farmacéuticos pas^n e l limi-
te de lo justo y lo tolerable, convir-
tiéndose en una Inicua explotación 
del dolor ajeno, 
I U Y E N T E S 
EL CANON DE AGUA 
M a ñ a n a , j u e v e s , v e n c e el p l a z o p a -
r a pag-ar e n e l B a n c o E s p a ñ o l , t a -
q u i l l a s 1 y 2, e l p r i m e r t r i m e s t r e de 
1916 d e l a c o n t r i b u c i ó n p o r p l u m a s 
de a g u a , m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n -
t e r i o r , a l t a a , a u m e n t o o r e b a j a s de l 
c a n o n . 
Las horas do recaudación son de 
8 a 10 a. rn. y de 12 a 3 de la tarde. 
S é p a n l o los interf i ses , p u e s i n c u -
r r i r á n en e l r e c a r g o de l 10 p o r 100, 
lo s q u e n o s a t i s f a g a n d i o h a c o n t r i -
M i s l ó n a n t e s d e l m e n c i o n a d o d í a . 
S e e n c u e n t r a a l c o b r o e n e l M u n i -
c ip io , t a q u i l l a 3 y 5 el e?gundo s e -
m e s t r e d e l a c o n t r i b u c i ó n p o r f i n c a s 
r ú s t i c a s . 
L a s h o r a s de r e c a u d a c i ó n s o n de 
TM- a 11 a . m . 
Vence el plazo p a r a p a g a r sin re -
cargo dicha contribución e l d í a prime 
ro de Junio próximo. 
El precio de venta de un medica-
mento se establecerá sumando el im-
porte de la manipulación con el pre-
cio de venta do los componentes y 
el del envasa Cuando la prepara-
ción exija varías manipulaciones se 
cobrará sólo el precio de la más al-
ta con un recargo del 100 por 100. 
Los medicamentos despachados en-
tre las 11 p. m. y las 6 a. m. pagarán 
doble tarifa; pero las farmacias que 
están de turno de noche, cobrarán la 
tarifa ordinaria. 
Los precios fijados en las tablas, 
que se someterán a la aprobación dei 
Gobierno, establecen el límite má-
ximo; reajados de un 10 por 100 cons 
tituirán la tarifa mínima. En el 
Instituto de Química del Departa-
mento se prepararán varios produc-
tos, en gran escala, lo que contribui-
rá a abaratarlos en plaza; su no-
menclatura aparece en el suelto ad-
junto de "La Nación", con otros 
detallos que tal vez interesan a nues-
tra Secretaría de Sanidad." 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
De $7.00 a $12.00 a la semana, con 
buen cuarto y toda asistencia y tam-
bién habitación sola si se desea, L u . 
9;ar muy céntrico, con tranvías a la 
puerta y elevados en la esquina. 
habla español. 
Orinada House-313 West, Calla 14 
A l recibo de aviso por correo o por 
cable, se espera en el muelle n los 
señores huéspedes para facilitarles su 
desembarque. 
C 2086 alt 5t-15 
DE DRIL BLANCO 
Participó Antonio Santiago, dueño 
del tren de lavado sito en Acosta 15, 
que dos Individuos le hurtaron ua 
traje de dril blanco de la propiedaa 
do un marchante. 
H v d o s . 
l i ego a 
d o n d e lo 
c e n c i a d o A n a s t a s i o F e r n á n d e z 
P a d r e M a n u e l A . G a r c í a , t a m b i é n se 
e n c o n t r a b a a l l í l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r a v i u d a de G á m i z , a c o m p a ñ a d a d e 
su h i j o P a b l i t o , n u e s t r o c e l o s o A l -
c a l d e d o c t o r F e l i p e M . B e r t r á n , l a 
S u p e r i o r a de l c o l e g i o , c o n a l g u n a s 
m a d r e s m á s y o t r a s m u c h a s p e r s o -
n a s s i g n i f i c a d a s , t a n t o s e ñ o r a s y s e -
ñ o r i t a s c o m o c a b a l l e r o s . 
F n e l h e r m o s o p a t i o d * d i c h o c o -
legio h a b í a c e r c a d e 500 p e r s o n a s , 
y p r i n c i p a l m e n t e n i ñ o s y n i ñ a s . 
D e s p u é s q u é t o d o s l o s a l l í p r e -
s e n t e s s a l u d a r p n a l s e ñ o r O b i s p o , 
d i ó p r i n c i p i o l a m i s a , r e s u l t a n d o 
m u v p e q u e ñ o e l l o c a l p a r a t a n t o s y 
t a n t o s f i e l e s q u e a l l í a c u d i e r o n . 
F u e r o n c e r c a d e t r e s c i e n t a s l a s eí> 
m u n i o n e s d a d a s p o r e l s e ñ o r O b i s p o 
p u d i é n d o s e v e r e n t r e t o d o s m u c h o e 
j ó v e n e s y c a b a l l e r o s . 
T a m b i é n h i z o u s o de l a p a l a b r a 
e m o c i o n a l m e n t e . 
T e r m i n a d a l a m i s a , e l r e ñ o r O b i s -
p o , c o n m u c h o i n t e r ó s q u i s o le fuetje 
e n s e ñ a d o e s t e m a j e s t u o s o e d i f i c i o , y 
s i e n d o a c o m p a ñ a d o p o r e l P a d r e F i o 
res , e l c u a l l e i n d i c ó d e t a l l a d a m e n t e 
l a s g r a n d e s o b r a s q u e a l l í se e s t á n 
r e a l i z a n d o d i a r i a m e n t e e n p r o d e l o s 
p o b r e s de e s t e b a r r i o . 
A t o d o s los c o n c u r r e n t e s s é l e s s i r -
v i ó u t i s u c u l e n t o d e s a y u n o , feiendo 
p r e s e n c i a d o p o r e l s e ñ o r O b i s p o , e l 
c u a l l e s d i ó l a b e n d i c i ó n . 
A l a s d i e z d i ó p r i n c i p i o u n p e q u e -
ñ o p r o g r a m a , l o s n u m e r e s d e l c u a l 
d e s e m p e ñ a r o n l o s i n t e r n o s c o m o l o s 
e x t e r n o s , h a c i e n d e e j e r c i c i o s c a l i s -
t é n i c o s y r e c i t a n d o v a r i a s p o e s í a s . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é o b s e q u i a d a 
c o n r i c o s y s a b r o s o s p a s t e l e s . 
A 160 n i ñ o s , n i ñ a s , s e ñ o r a s y h o m 
t r e s p o b r e s , se l e s s i r v i ó a l m u e r z o . 
A l a s d o s p . m . f u é d e s p e d i d o e l 
s e ñ o r O b i s p o e n m e d i o de a c l a m a -
r i o n e s p o r p a r t e de l o s m u c h a c h o s , 
a c o m p a ñ á n d o l o l o s P a d r e s R o d r í -
g u e z y F l o r e s . 
D á n d o s e p o r t e r m i n a d o e l a c t o . 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a D ' o z d e TJzu 
r r u m v i u d a d e G á m i z q u e d ó m u y 
c o n t e n t a p o r v e r q u e e l p u e b l o d e 
C a s a B l a n c a e n p l e n o a c u d i ó a s a -
l u d a r a l s e ñ o r O b i s p o . 
F s t a s e ñ o r a ^ p u e d e l l a m a r s e ' a 
m a d r e d e es te p u e b l o ; loe v e c i n o s 
de C a s a B l a n c a d e b e m o s v e n e r a r l a 
y r o g a r l e m u c h o a D i o s p a r a q u e v i -
v a m u c h o s a ñ o s . 
E l s á b a d o 29 do1 p ; i sado a b r i l s-
p r o y e c l ó U í r r a n d i - s a p e l í c u l a " T J 
D a m a de l a s C a m ^ i i a s " , q u e tanto» 
i \ tos h a o b t e n i d o o n los « i n e s rip , 
c a p i t a l . 
F e l i c i t o a, los a r n i f ' s X m l - - . 
c i ina , p o r e l n u e v o t r i u n l o a l c a n z a , 
tío. 
D " E V I A J R 
E n e l h e r m o s o i r a - a t b l n t i r o « s p ^ , 
ñ o l " A n t o n i o L ó p e z " , e m b a r c a r á co; 
r u m b o a l a s p r o v i n c i a s v a s c a s , 
R v d o . P a d r e F r a y Ht r n a r - i o M , 
y á t e g u i . 
E l P a d r e B e r n a r d o ha i i oc r . pe "hf, 
z o c a r g o de n u e s t r a p a r r o q u i a , 
h i e n d o a d q u i r i d o e l a p r e c i o y l a 
t m i a c i o n d e t o d o s l o s v e c i n o s d e 
te. d e t a l m a n e r a , q u e h a s t a l e 
d i r i g i d o u n a c a r t a a l O b i s p o par^ 
q u e no le d e j a s e m a r c h a r . 
F u n d ó bi cofradía dpi C a r m e n , 
q u e c u e n t a hoy e n d í a ron i m gra^ 
n ú m e r o d e d e v o t o s y d e v o t a s . 
C o n m o t i v o de su v i a j o s o n incon* 
t a b l e s los p r e s e n t e s q u e ha recibido 
y o t r a m u l t i t u d de c a r c a s , p o r IQ 
c u a l m e h a r e c o m e n d a d o d é l a s 
e x p r e s i v a s g r a c i a s a t o d o s e n su ta 
b r e 
E l n o s p n m e t e q u e c u a n d o v u e l v a ' 
h a de h a c e r lo p o s i b l e p o r v e n i r a 
n u e s t r a p a r r o q u i a p o r h a o^rse oercio 
r a d o de q u e sus feli<rresey l e quieren . 
L e de seo u n f i a j o v i a je, y q u e v u é l , 
v a p r o n t o . 
L o n r e m o C a r r e r a s . 
C a s a B l a n c a . M a y o l o . d e 1 9 1 ^ •( 
Bouquet de Nori^ 
Cestos, R a m o s , Cw 
roñas, Cruces, ex 
Rosales, Plántastie 
Salón, Arboles fru* 
tales y de sombra, 
etc., etc. 
SeiDiilas de Hortalizas) 
de Flores 
hda catáiogo gratis 1915-1011 
E N PRO \ W . L A N T ^ E T : 
H a b i é n d o s e r e u n i d o u n g r u p o do 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s cft n u e s t r a soo ie -
ó a d , h a n a c o r d a d o d a r u n b e n e f i c i o 
en p r o de l a n i ñ e z p o b r e de es te p u e -
blo , e n e l c i n e T r o p i c a l . 
E n e l m o m e n t o f u ó a c o r d a d o p o r 
u n a n i m i d a d n o m b r a r p r e s i d e n t a de 
h o n o r a l a s e ñ o r a v i u d a d e G á m i z . 
a c u e r d o q u e h a s i d o a c e p t a d o p o r 
todos . 
T a n p r o n t o se h a g a e l p r o g r a m a 
l e d a r é a l a p u b l i c i d a d a l i g u a l q u e 
i e d i r e c t i v a . 
E N E£J C I N E " T R O P I C A L " 
A r m a n d y H n e . 
IFiUllA T JARDIfii G E R E R U LEE I 
SAN JULIO.—HARlASiQ. 
(Telefono Antontótlco: M858. 'nSátm 
UcaLft»Q717m 
HILRT0 
Leonardo Villanueva González, ve. 
ciño Industria 60, denunció ayer 
en • la tercera estación de policía que 
de su casa le hurtaron 95 pesos orot 
que tenía sobre una carpeta, sospe-
chando queel autor lo sea un tal Er-í 
nesto a quien dejó hac©r una carta 
sobre el expresado mueble. 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR BE SDS SIMILARES. 
Sos preciosas cualidades son cooo-
—ctd&s de todo el Moadô —~ 
AAIOMCÍO 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General 2 de MaYo de 1316 
Durante la noche del dia lo una 
patrulla grande de oficiales alema-
nes penetró por sorpresa en una trin-
chera inglesa al norte de Loos; los 
ocupantes quedaron muertos, con ex-
cepción de los que escaparon. 
En el sector del Mosa los duelos 
de artillería han aumentado en in-
tensidad. A la izquierdad del Mosa 
solo tuvieron lugar, al nordeste de 
Avecourt. combates con granadas de 
mano entre los puestos avanzados. 
A la derecha del Mosa fué rechazado 
el ataque francés al sur de Douau-
mont y en el bosque Gaillette en lu-
cra de cuerpo a cuerpo que duró va. | 
rias horas: nuestras posiciones fue. ! 
ron sostenidas completamente. 
El primer teniente Boolke derribó j 
sobre la Cote de Poivre su décimo 
quinto aeroplano enemigo, y el pri-
mer teniente von Althaus al norte 
de la fortaleza St. Michael su quinlo 
aeroplano enemigo. 
En los frentes del Norte y fiel 
Balkan nada de importancia ha ocu-
rrido. 
^ E m t ^ £ S ^ \ X ^ < Es la casa que satisface todos los gustos, con 5u profusa exis- í 
átencia de artículos propios para obsequiosvmodestos, costosos, todos de mucho gusto. | 
Preciosidades en plata^ cristal, corales, careyíl metal, cubiertos, bolsas de malla^ juegos de I 
-tocador,*4esmches de vanidad^espejos^polisoirs"* moteras, floreros, bandejas, joyeros y • 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
r € / s \ e C I A OBISPO 96 . TELEFONO A-320T. - v < 
EXTRAÑA DENUNCIA 
A l señor juez de guardia anoche 
le fué remitido por correo un escrito 
que suscribe Salvador Vidal Monte-
sino- vecino de San José, áccesorid 
frente al número 13. en el que se ata 
sa al doctor Antonio Calvet y señora 
de ser responsables de la enferme-
dad de Fernando Vidal, a quien dice 
le suministraron productos químicos 
nocivos a la salud y fluidos eléctri-
cos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE I RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA LA MARINA 
R A N C H O M E N S U A L DE D E S P E N S A 
R e c u e r d e l a s g r a n d e s v e n t a j a s q u e e s t a c a s a l e 
o f r e c e : M E R C A N C I A S d e p r i m e r a c l a s e . P E S O c o m -
p l e t o . E N V I O g r a t i s a s u d o m i c i l i o . P R E C I O S s i n 
c o m p e t e n c i a . C o m p r a n d o e n e s t a c a s a o b t e n d r á 
U d . V I V E R E S B U E N O S Y E C O N O M I C O S . 
H a g a l a p r u e b a e s t e m e s . • 
EL PROGRESO DEL PAIS, Galiano 78. Teléf. 11-4262 
Bustillo, San Miguel y Cía. 
LA GUERRA 
EUROPEA 
Ya está puesto a la venta en la 
librería "La Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 137. en "Cervantes," Ga-
Uaro 62; "Wiíson," Obispo 52; «a 
"La Caricatura," Galiano 116; en 
"La esfera," Galiano 116; "Las Mo-
das de París," de José AlbeJa, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidriera de» 
DIARIO y en esta redacción, el l i 
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." Es un libro que 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
EL MERCADO: 
por su originalidad y bien escrito ao 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 na 
deben do leer otro libro más que 
éste. Es un volumen de 600 páginas 
eicrito por las autorizadas plumas da 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil del 
Real. 
El precio del ejemnlax es solo d* 
n.oo. 
Aquellas personas que de] interior' 
de la República deseen obtener est» 
obra, bastará con enviar el peso de 
su importe yel franqueo a cualquiera 
de las librerías citadas y se les man-
dará por correo. 
77U Stmmdard VimíbU W t M 
PW» informes y 
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HABANA. 
A g e n c i a del D I A R I O D E L A 
A R I N A e n C e r r o y J e s ú s de i 
M o n t e . T e l é f o n o 1-1994. 
C 2 2 » alt 4t-26 
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O P E R A R I O S 
Y COSTURERAS 
SE s o i m CON 
BUENOS SUELDOS 
EN LA ANTIGUA OE 
" J . V A L L E S " 
Sao Rafael e loduslria. 
MAYO 3 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA FAblNA I K t 5 
E S P E C I A L 
El mejor café que se 
toma en la Habana 
P I D A I , O A 
" F l o r d e T i b e s " 
R E I N A , 3 r . - T E U E F O N O A - 3 8 2 0 . 
• f T l L u / t dlco• 7 remt**. Di-
b«joe y grabados 
modenK». ECONOMIA posItiT, a 
los anundantee. — CUBA 66 
Teléfono A-4987. 
D e s d e E s p a ñ a 
BLONDAS DE ESPAÑA 
Un renacimiento de la industria e s -
imñola del encaje, sabiamente im- ¡ 
dado ahora que ni franceses ni o e i -
mus ni italianos están para cumar 
He manufacturas de lujo, puede la-1 
L-iliUr otro renacimiento muy beho 
én las costumbres españolas. El del 
Uab de la mantilla, por el que claman 
los artistas y desean las mujeres, por ; 
que la opinión de] espejo y el voto 
popular, que escuchan a 3^ Paso V0.v 
ias calles, pese a las prohibiciones ae ; 
requiebros, las convence de la e x c e . | 
iencia de ese atavío y obliga al uso 
¿el sombrero. Es decir; que no l a s 
obliga, si ellas se deciden a imponer 
el fuero de su voluntad y de su gus-
to. 
Si la mantilla no fue con tal nom-
bre una prenda aristocrática hasta 
fines del siglo XVII I , éralo antes 
el rebocillo de las damas. Calderón, 
en su donoso entremés "Los flatos ', 
da a entender el desdén con que ¡ a s 
señoras trataban a las mujeres q¿ie 
usaban aquela prenda 
Está bien que los tensa Lazarilla, 
í(ue e r a ayer u n a moza de mantilla, 
harta de fresar platos, 
y yo no sepa aún lo que son fia'.os? 
pero aquella dama, que quería pa-
decer el mal de moda, que luego, en j 
el siguiente isiglo. se llamó tener va- j 
pores, y en el XIX estar con los ncr- I 
vios y en el XX se denomina neuras- i 
tenia, pediría luego la mantellina pa- | 
ra acudir a sus devociones o a dispo-
nerse para el dulce chichisbeo. 
La mantilla de tafetán, o la más 
recia de paño negro, bordeado de ter-
ciopelo, éiuedó vencida por la sutil y 1 
airosa trama de la blonda. Las blon. | 
das catalanas, nietas de aquellas "ran-1 
das barcelonesas" que el duque de | 
Rivas nos refiere adornando el tra. j 
je del César Carlos V. y las beilísi- | 
más blondas manchegas de Almagro-
Granátula y Manzanares impusieron i 
?u gracia. Zamora, la recia, también i 
conntribuía a ese arte delicado y i 
tenue. 
Dícese que la reina María Luisa i 
gustaba de la mantilla porque la ser-
vía para tapar unas escrófulas que i 
S O L T U R A , 
FRESCO, 
E L E G A N C I A . 
Usando las camise tas forma saco» 
y calzoncillos cortos fabricados e n 
" L A P E R L A C U B A N A " : s u precio 
desde $ i .oo en adelante, el juego 
de dos piezas. - - - - - -
O B S E Q U I O : 
U n traje de dril blanco 
S l o o , á medida por 
$ 1 2 . 5 0 
Hay un completo surtido/ 
de telas de V erano. Corte 
y confección de lo mejor 
"LA PERLA CUBANA 
N E P T U N O Y ARAMBURU. 
fe) 
damisela a la moda, se viste a ¡a 
francesa y se pone sombrero, cosa ! 
que antes no hubiera lucido más Miie 
U? las de Carabanchel o en los bo-
ños de Sacedón, durante la época 
vc-amega. Con su indumento cos-
mopolita, quiere atraer al muchacho 
que viene del extranjero. Sin em- j 
bargo. su prima Paquita triunfa su-¡ 
bro ella, gracias a la gracia de la 
mantila tradicional. 
Mantilla de laberinto, de esparto, de 
casco, de madroños, siempre es un | 
atavío de singular donaire. Por qué 
ha de seguir Su uso relegado a ios j 
dias de Semana Santa y a las tardes 
de toros ? Una mantilla no es ridicu-
la nunca, no es cursi jamás, no puede 
molestar a los vecinos en el teatro o 
en el tranvía. Cosa que no se po-
drá decir de la mayor parte de los 
sombreros con que las señoras se 
abruman a sí mismas, y sobre todo, 
a sus maridos o caballeros encarga-
dos de sufragar los gastos del pre-
supuesto doméstico. 
Compañera de ios claveles y de ¡as 
^inas airosas, o simplemente de 
las sedeñas cabelleras, que hace más 
guapas a las mujeres guapas y en-
cubre y disimula la desgracia de las 
feas. Y, sobre todo, os algo tan be-
llamente español, que al renunciar a 
esa prenda parece que las españolas 
renuncian también a algo de su es-
píritu. 
Pedro de REPIDE 
Dr. ENRIQUE FORTUN 
MFymoo-orar.TANo 
Ha t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o y K » -
t l n e t e de c o n s u l t a s a C u b a , n ú m e r o 
1S , a l t o s . 
C o n s u l t a s : D e 1 a 5. T e l . A - 3 5 9 2 . 
8271 » m. 
tenía en el cuello. Es posible; pero 
bajo la mantilla se han lucido y se 
siguen luciendo muy gentiles y bien 
torneados cuellos, marmóreos y ro-
sados. 
Ante la invasión napoleónica, ¡a 
mantilla tuvo un prestigio heroico. 
Cuando en Cádiz, sitiada, se cantaba 
aquello de 
Con las bombas que tiran 
los fanfarrones 
se hacen las gitanas 
tirabuzones. 
Y cierta noche, a un cómico se la 
ocurrió una peregrina variante de ia 
copla: 
Con las bombas que tira 
el mariscal Soult 
se hacen las gaditanas 
mantillas de tul. 
A pesar de la revolución que se 
operaba en la sociedad española, el 
sombrero en las damas seguía sien-
do un lujo, y ya sabemos que señora 
de gorro era sinónimo de señora a-
coche. Era el año 1835 cuando Me-
sonero escribía su artículo "El sim-
brerito y la mantilla". Serafina, la 
U n a j i r a s i m p á t i c a 
C 2 K T p ? 
Publicamos una fotografía de una 
fiesta interesante: la jira que los 
jefes y empleados de la conocida fir . 
ma Seeler, Pi y Co., efectuaron el 
pasado domingo. Hubo algunos invi-
tados e invitadas y entre éstas no 
faltaban las cai'as bonitas. 
Tuvo lugar la fiesta en "La Lisa," 
lugar bello y pintoresco, en los llega el caso sabon cantar cuanto SÍ; 
magníficos terrenos que allí posee la les pida. / 
mencionada firma y donde vende so- De esta fiesta, en la que fratern?-
lares a plazos cómodos. zeron democráticamente grandes y 
chicos, todos salieron contentos, mt-
Amenizaron la jira la ya populan- jor dicho, salimos, jorque tuvimos c! 
sima pareja de "ei gallego y el roHg^rto de contarnos entre los pocos 
gro," buenos guitarristas y que si I ¿onvidadcs. 
ConsuelosdeCristo 
en la Cruz 
CARTA PASTORAL QUE EL ILUS-
TRISIMO Y REVERENDISIMO 
SR. LICENCIADO MANUEL RUIZ 
Y RODRIGUEZ, OBISPO DE PI-
NAR DEL RIO, DIRIGE AL CLE-
RO Y PUEBLO DE SU DIOCESIS. 
El jefe de las fuerzas romanas que 
le crucificaron al presenciar los efec-
tos maravillosos que a la muerte ue 
Jesucristo se obraron, el jefe roma-
mono y los que estaban con él, que 
esta confesión suele ser atribuida ex-
clusivamente al centurión, y es lo 
cierto que S. Mateo cuenta también a 
los que estaban con El : "Centu. io 
autem et qui cum eo erant". (XXVII 
54) al sentir e] teromoto, al ver las 
i piedras rajarse se llenaron de pavor, 
diciendo: "Verdaderamente este era 
! Hijo de Dios". Nueva Victoria de 
| Cristo, nueva confesión de su divini-
, dad, nuevo consuelo para su corazón. 
! Es cierto que cuando el centurión y 
| los suyos prorrumpieron en estas pa-
labras', Jesús había muerto; pero no 
es menos cierto que El sabía que es-
ta confesión acontecía en el instante 
en que El muriera. Y como era un 
extranjero capitán el encargado de 
llevarlo al suplicio, y su compañía 
compuesta de soldados extranjeros, 
quienes lo confesaron, tanto mas 
fuerte es el argumento, cuanto que 
son aquellos menos apasionados; tan-
to más verdadero el consuelo de Cris-
to cuanto que su sangre empezaba a 
obrar efectos maravillosos en perso-
nas extrañas al pueblo judío. Y no 
solamente eran el centurión y los sot 
dados quienes confesaban Hi.io dt 
Dios a Cristo sino también la tur-
ba* "Et omnis turva eorum que Si-
mal aderant ad socctaculum Istüd. et 
videbant quat fiebant percutientes 
poeto ra sua, revertebantur". (Lucas 
XXIII—48). "Y toda la turba de 
aquellos que juntamente concurrie-
ron al espectáculo y vean las^ cosas 
que se hacían, se volvían dándose 
golpes de pecho". De suerte que 1* 
victoria de Cristo en la Cruz fue 
completa: se convirtió el buen ladrón; 
ei capitán romano y los soldados lo 
• confesaron Hijo de Dios; y la turba 
i oue había asistido al esoectáculo. do-
I lorosa, arrepentido ^ y dándose go'.-
1 pes de pecho regresó a la ciudad. Asi 
E l e s p e j o e s e l c o n s e j e r o d e l a m u j e r . 
E l l e d i c e c u a n d o d e b e q u e d a r s e e n 
c a s a , p o r q u e e s t á f e a , c u a n d o d e b e s a -
l i r , p o r q u e e s t á l i n d a y e l c o r s e t 
WARNER 
E s e l a m i g o q u e a y u d a m a s q u e e l 
e s p e j o , p o r q u e m o d e l a e l c u e r p o c o n 
l í n e a s g r a c i o s a s y a t r a c t i v a s q u e b a c e n 
a l a m u j e r e n c a n t a d o r a . 
Donde sirvan a elegantes, 
hay Warner. 
No se oxida aunque se lave 
AXrsno D15 T A D I A . Aguí»*, l l t . 
se explican sin contar la intervención 
del divino Espíritu, las innumerablta 
conversiones que hacia San Pedro 
con sus sermones sencillos a los ju-
díos, en los cuales sermones no decía 
otra cosa que: "Visotros crucificác-
teis a Cristo y Cristo resucitó''. 
(Hech. 11-41). Por la razón contraria 
no hay conversiones en nuestrios días 
porque se predica pero no a Cristo 
Crucificado. Sube el predicador al 
pulpito y empieza a hablar de Físi. 
ca, de Química, de Historia Natural, 
de asuntos que el pueblo no entien-
tiende el predií'ador; y después que 
de y muy probablemente tampoco eu-
se ha pasado una hora disertando so-
bre las leyes de la atracción univer-
sal, o sobre la formación de las ca-
pas terrestres o sobre el enfriamien-
to de la corteza del globo, quiere que 
se haya movido a piedad el corazón 
de sus oyentes. ¡Imposible! Cómo 
va a mover el corazón lo que le acon-
teció a la tierra un montón de siglo» 
ha, cuando se formó el terreno ju-
rásico? ¿Q^é le importa eso al cora-
zón? Hay que predicar a Cristo, a 
Cristo crucificado, a nadie más que a 
Cristo crucificado, sin excluir, es 
claro, los misterios de la Religión y 
ios medios de practicar la virtud. Es-
to es difícil: no se crea que es cosa 
hacedera; por eso se divaga; por 
eso los que no tinenen bastantes co-
nocimientos teológicos se pierden en 
esas necedades. Que necedad, y de 
las gorlas, es querer hacernos creer 
que quien estudió cuatro o seis años 
de Teología y uno solo de Ciencias 
Naturales, sabe más de éstas que de 
aquélla. Pero en fin: para algo es. 
tán las enciclopedias. No tiene, de-
cimos, bastantes conocimientos teoló-
gicos y por eso apelan a las ciencias 
profanan que conoen menos, suplien-
do con garrulería y verbosidad lo 
que falta de fondo en sus discursos. 
Lo iCpetimos. para que el pueb.o 
cristiano, a quien toca no pequeña 
culpa en este pecado del extravío de 
la palabra divina sepa cuál es su de-
recho, hay que predicarle a Cristo, a 
Cristo crucificado; y el que. no quie-
ra pred.ícaiio que se calle o que lleve 
a las tribunas de los Ateneos sus 
conocimientos de ciencias profanas 
y sus disquisiciones histórico-crítlcas 
que allí. ^ tampoco le harán caso. 
Mas que no convierta la Cátedra del 
Divino Espíritu en cátedra de pesti-
lencia. No es que odiemos la ciencia; 
es que todo tiene su tiempo y lugar, 
y lo inoporauno y extemporáneo fas-
tidia. Perdonad, hijos muy ama-
dos, esta digresión, que es la segun-
da, y con las cuales vamos» rompien-
do la unidad de esta CartaPastoral. 
Fué consuelo grande para Cristo 
saber qup pocos momentos después 
de muerto, sería confesado Dios por 
el centurión y por los soldados, por 
Dimas y por la turba. 
( C o n t i n u n r á ) . 
LEAN LOS PANADEROS.. . J 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O J N ' V 
J 4 L A L U Z " 
5 0 M ' L A 5 Q U E C O M T I E h E n 
M A S G i U T E h . - L A S Q U E 
R I M D E h M A S P A M . 
L A S i M E J O R E S Q U E 
E ^ I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
i G O / S Z A L E Z Y S U A R E Z 
5 . e n C 
/ H XX B >¿X A . 
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A L G R A N O 
n i 
SIN EL PERMISO 
José Suárez Fernández, de San Mi . 
guel 57, fué arrestado por el vigilan-
te 669, por acusarlo Francisco Lcs-
•^y ^> modelos de cubiertos, de plata, estilos i m u y 
nuevos, desde $ i -25 las tres piezas. 
"ül ^ juegos de plata, para tocador, f in ís imos y de 
mucho g-usto, desde 6 pesos el juego. 
^ estilos de Moteras, ú l t i m a s creaciones, des-
de 1-25 en adelante. 
1 O modelos de bolsas de plata, malla finísima, 
^ trabajo exquisito, desde 3-50 una. 
Floreros, con plata incrustrada, desde 1-50 el par. 
Servimos con suma facilidad el ¡gusto más 
exigente. - Casa especial en 
' > m t v v X artículos para regalos. 
" V e n e c i a " . Obispo , 96 -
Lentre Villegas y Bernaza. -Teléfono A-3201 
C 1 6 S S 
calli, de Obrapía 26. de baber pene-
trado en su domicilio, sin su conseu-
timiento, sospechando que trataba de 
hurtar. 
COLOR HABANO 
Participó» Femando García, de De-
samparados 48, que dos amigos su-
yoc, uno conocido por Felino, y el 
otro nombrado Pablo Rojas, le hur-
taron un flus de casimir color haba-
no que estima en 30 pesos. 
CHAUFFEUR MALTRATADO 
Luis Ramos, de Egido 19, fué de-
tenido por acusarlo el chauffeur J . 
Gardó. de Teniente Rey 90, de ha-
tberlo maltratado de obra en el mué-
file de Luz. 
A L PROMEDIAR 
José Cao Martínez, de Sol 48, su-
!frió lesiones leves en la cara y «n el 
|vientre al separar a dos indiviudos 
|que reñían y que resultaron nombrar 
|se Manuel Geipí y Manuel Gómez. 
PICAN 
Expuso Anunciata Sabinos, de £7 
«esquina a E., que su vecino Julián 
Borne tiene una colmena de abejós 
en su jardín, cuyos insectos tienen 
alarmado al vecindario, pues no paoa 
un solo día sin que haya alguno qua 
sufra una^picada. 
E S T A B L O D E L U Z /umeiio D E m c u i 
^ ^ ^ ^ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, JOPAS. BAUTaZOS. 1TO. 
teiefdnoüí;:: 338, ESTABLO 4692, ALMACEN CDRSINO m m m . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P « B g E N T E B R I R , DE 1. 2 Y 4 B W H U S 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-3313 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J o s e f a d e A r m a s , V d a . d e T a r a f a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de hoy, sus hijos que 
suscriben, por sí y a nombre de sus familiares todos, piden a las personas 
de su amistad el favor de acompañar su cadáver, desde la casa mortuoria: 
Calzada de Jesúa del Monte, número 649, hasta el Cementerio de Colón; 
lo que por siempre agradecerán. 
Habana, 3 de Mayo de 1916. 
Jorge, María, Natalia, José Miguel (ausente), y Josefina Tarata y Armas. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
10748 
= E S T A B L O " M O S C O U " = 
Carniajes de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Z A N J A , 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 . A l m a c é n : A . 4 6 8 6 . H a b a n a 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L » n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - « i 7 i . ^ K a b a » 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA MAYO 3 D£ 1916. 
los valores 
humams 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
acusado como un criminal.. .y ha-
bía donado a la humanidad el com-
pleto conocimiento y la entera pose-
sión de la tierra.. 
Pero no es mi propósito decir la 
historia de los doloros del genio, si-
no invitaros a que me acompañéis a 
meditar sobre las categorías huma-
na F . con la sana y práctica mira de 
sacar de nuestro estudio conclusiones 
de moral cívica, que de algún prove-
cho sirvan al gobierno y adelanla-
miento de nuestra patria. Cuya dig-
nidad no estriba en los millones de 
toneladas de. azúcar que fabrica el 
inmigrante, el obrero golondrina, 
cue viene a cortar caña durante el 
invierno para llevarse en el verano 
lo que pudo atesorar de sus jorna. 
Í«SB; ni en él mayor peso de Cuba 
en la baianza mercantil, cuyas ga-
nancias, para nosotros ficticias, son 
reales para los sindicatos yanquis, 
que cobran y distribuyen, fuera de 
Cuba ei precio multimillonario de 
: nuestro dulce fruto. Que el decoro 
y el progreso de un pueblo- no pue-
den medirse por el rasero de la pro-
ducción industrial, y mucho menos 
EL NDEVi AMPARES 
Mosaicos de todas clases. Díbnjos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 & a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V Ü L C A N I T E 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
—Calle 25 entre Infanta y Marina— 
C 2257 in 28 Ab 
M E D I C O S 
DR. JÓSE k . m w 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d« 
l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , C l m > 
j a n o l e í H o s p i t a l Número L 
C o n s u l t a s : de 1 a 3. Consulado, 
n ú m e r o 60. T e l é f o n o A-4644. 
m . ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Q u i n t a de SaSrd 
"LA IBAJUEiABT 
E n f e r m e latí e s d e sefiora* y 
cirugía en g e n e r a l . Conariiaa 
d e 1 a S. San N i c o l á s , 62. Ve lé -
tono A-2071. 
DR. 6. CASARIEGO 
Censa/ta/j on Obispo, 76, (ettoa») 
de S • f . 
Stepeeta-ttota «n vías minarlas 
da la Eecooia de Parto. Cirugía, 
vías 'jrinarias, enfermodadM 4« 
DOCTOR B. m u m 
Jefe de la Clínica de vené* 
reo y sífilis de la Casa de S*> 
lud 'cLa, Benéfica," del Centro 
(síalleeo. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravaneneaa del 
nuevo 60€ por eeriee. Coasottae 
de 2 a 4. 
San Rafael, M . aMoa 
O C U L I S T A S 
OR, L PORTIGARREBO 
OCULISTA 
Garganta, Naris y OÍAom, Con-
sultas para pobres: 11-49 al 
mes, de 12 a 3. 
Partícmaresí Do 8 » Ib 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ipaclo Non 
ABOGADO 
Bufete: Oaba, 48. TeL -A«AM9 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oe^aposteia, esq. a Lamparilla. 
flr. GONZALO PEBROSO 
Cirujano del Hospital de Efaer-
SenciasT-delHospitai No. Uno 
CIRUGIA E N GENURAL 
ESPECIALISTA EN VIAS DUNA» 
jRIA*. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6M T 
NEOS ALVAR SAN 
OOXSULTAS DIP lO A J2 A. 3L 
X DE S A « P, 1L EfflT CUBA. 
NUMERO €9. AI/POS 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
fiABSAim, RAIIZ T OIBOS 
CATEDRATICO DE LA V K U 
TERSIDAD 
Prado, nAmero 99, de 11 a I , te-
« lü!L*la8, «w^*» Sos dominma. 
Constates y opemetonss «n el O f * . 
Mtal Mwo«de% lañes, alSrooSee « 
iiernes s las 7 do te 
' 1 • J 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o arado y No ta r lo 
TELEFONO A-2322. SABANA, 9S 
si ola es, como aquí, servidumbre en 
pro del extranjero, sino por el ho-
nesto reg-imiento <ie la comunidad y 
la justa y concertada economía de 
las fuerzas humanas, en organiza-
ción jerárquica que mantenga los 
valorea personales en sus respectivos 
planos, sometiendo los inferiores a los 
superiores, y acrecentando y estimu-
lando las potencias de creación y 
perfeccionamiento. 
LAS CATEGORIAS HUMANAS: 
GENIOS, TALENTOS, MEDIO-
CRES E IMBECILES.— 
EL DOMINIO DE LOS 
INFERIORES. 
En lo cimero de la escala de esos 
valores está el hombre de genio, su-
prema jerarquía, raro producto del 
espíritu, que de tarde en tarde apa. 
r«ce para iluminar los caminos de la 
humanidad, con el hallazgo de una 
verdad transcendental o el invento 
de una más cumplida belleza o el mi-
nisterio de una fecunda santidad: su-
mo sacerdote de la ciencia, del arce 
o de la moral, que obra maravillas 
if^noradas. y abre con su aliento 
fuentes caudalosos, y renueva el mun. 
do y lo agiganta, y cuando de él par-
te lo deja mejorado y como empapa-
da en la fragancia dé su virtud crea-
dora. 
En el segundo número de la serie 
está el hombre de talento, y entended 
bien, que el talento no es sólo fuerza 
intelectual, aptitud superior para la 
ciencia o el arte, sino también po. 
tencia moral, pues el amor al bien 
que lleva a la renunciación heroica 
de cuanto se le opone; y alcanza en 
su práctica una altura mayor que la 
ordinaria es también talento en el 
verdadero sentido de la palabra. 
El hombre de talento no se dife-
rencia del hombre de genio sino en 
«1 grado de su naturaleza y en la 
cuantía de su poder. Como él vue-
la al empíreo, si bien se remonta 
menos; como él crea, aunque sus 
obras no tengan la máxima perfec-
ción; como él dirige y guía, siquiera 
BU influjo no sea tari intenso y du-
rable. 
No son muy abundantes estos 
hombres; pero no faltan en ningún 
momento ni en ningún pueblo. "Y 
pues IOH hombres de genio no nacen 
sino a largos lntei*valos y ,los hom-
bres de talento viven 'del mismo ali-
mento con que aquellos se nutren y 
beben el mismo néctar y se gozan eu 
la misma dulcedumbre, lícito será 
referirnos a ambas clases con una 
sola denominación que a las dos com-
prenda, sin confundirlas más que pa-
ra poder hablar de unos y otros jun-
tamente; y así diremos hombres su-
periores a los que por la grandeza .le 
su espíritu, reflejada en sus obras, 
sean estas científicas, artísticas o 
morales, vienen a ser entre los demás 
hombres como las agudas cumbres 
que se levantan en la planicie unifor-
me, decibiendo la luz" del padre sol 
antes que la tierra baja, y retenién-
dola y con ella iluminando al llano 
cuando de éste hanse alejado los ra-
yos del ocaso. 
F.l tercer grado lo ocupa el hombre 
mediocre, incapaz de exaltaciones lu-
minosas, depósito de todos los con-
vencionalismos y timideces de la vul-
garidad, gratamenta uncido al yugo 
de los comunes prejuicios, nunca mi-
nistros dei ideal y siempre colabora-
dor de la rutina, bien hallado con to-
da bajeza que medro le alcance o 
de comodidad le sirva, y a toda hora 
dispuesto a cnicificar al cristo que 
amenaza su tranquilidad y perturba 
su digestión con sublimes doctrinas. 
Son estos los llamados hombres 
prácticos, que no viven sino para sa-
tisfacer los instintos de la simple 
animalidad y para combí^tir el rei-
nado del espíritu. Para ellos no 
canta la poesía, ni habla la ciencia, 
ni el bien manda. Piensan con el es-
tómago y sienten con el hígado. Sa-
ben abatirse sin pena ante el necio 
poderoso, y jamás su lengua articula 
sones tan suaves y melifluos como 
cuando le suplica mercedes o le rin-
de vasallaje. De humildes se tornan 
soberbios ante los hombres superio-
res, únicos a quienes temen y odian 
cordialmente, y lo que es zalema y 
acatamiento quando piden algún 
mendrugo a sus congéneres encum-
brados se convierte' en zafio desdén 
cuando se acercan a los hombres ge-
niales o talentosos. Su naturaleza es 
gregaria, y como no pueden subsis-
tir 'Dor sí mismos, sino unos de otros, 
en espesa comunidad de groseros 
apetitos y espúreos intereses, viven 
gozosos en manadas, como los car-
neros de Panurgo,. bajo el pastoreo 
placenteramente, consentido de aquci 
de sus afines que mejor caracteriza 
la obscuridad del tipo. No pudiendo 
nada individualmente, es invencible 
la fuerza del rebaño. 
Donde ellos dominan, en las épo-
cas y en los pueblos en que la poten-
cia directriz do los hombres superio-
res no se sobrepone, por feliz con-
cierto do sus actividades, a la fer-
mentación corrosiva de la mediocri-
dad, lepra y carcoma de las naciones, 
todo se arruina y disuelve, la podre 
todo lo tnvade, y no hay institución 
que no sea atacada por el orín y co-
mida por la polilla. Podrán estabis-
cerse todas, hasta las más augustas, 
y existir «n la letra muerta da las 
gacetas oficiales, pero ninguna vivi-
rá su propia y digna vida. No habrá 
para ellas otra realidad que la teóri-
ca o hipotética del precepto legal, ni 
otro fin que el de pagar fraudulentas 
renvaneraciones y el de sangrar el 
público tesoro con cabrunos negocios, 
si he de decirlo en los términos co-
rrientes y molientes de nuestro crio-
llo lenguaje. 
En tal octado de envilecimiento, el 
juez consulta al «robierno sus ^ sen-
tencias para ajustarías al antojo de 
los mandarines; ei profesor no vive 
para la cátedra, sino contra la cáte-
dra; el militar se conviert« en esbi-
rro y corchete para acometer como 
bandolero de encrucijada a los hom-
bres CÍVÍCOF; loa mavorales ofician de 
estadistas; crecen las fortunas de 
los gobernantes ©n la miama propor-
ción en que se merma la hacienda pú-
blica, y la mentira es la única diosa 
amable y adorada. 
Eu e] último lugar de la clasifica-
ción está el hombre imbécil, catego. 
ría que no sólo incluye el idiota do 
ia patología sino los niilee de estul-
tos e incapaces que rigen su persona 
y administran sus bien©», y hasta 
legislan y gobiernan, como si fueran 
su! inrb. y que por su corta menta-
lidad y «u ineducación apenas llegan 
al postrer puesto en el grupo de los 
hombres mediocres. 
P a c » OMOTIÍSM jr 
CalxoncÜIo», S O L I S 
OTleillj y San Ignad». 
Es *a cas» q a * más ae es-
mera en el corte y confec-
ción, tiene telas superiores de 
últimfi novedad. 
I 
Y a l o 
L e s n i ñ o s s i e m p r e r t o m a n ^ o n d e l e i t e e l 
B o m b ó n P u r g a n l e 
d e l D r . T n a r t í y 
p o r q u e n o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a . 
DEPOSITO; E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
PIDASE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS. 
Porque es de notar que en ei des-
arrollo de la total serie d« tipos hu-
manos, como en toda obra de la na-
turaleza, no so dan saltos ni vacíos, 
sino que por transiciones lentas y ca-
si imperceptibles se opera el tránsito 
de una a otra clase, y así como ei 
hombre de talento, en el primer gra-
do de esta categoría, se toca con 6] 
hombre de genio, hay mediocres quo. 
a lo menos por sus facultados natu-
rales, pudieran haber ascendido a la 
clase de. hombres de talento, siqule-
(PASA A LA SIETE) 
TABLETA» 
AVASAVIUAIA^ 
* C h i c h o s y 
Calabazón'* 
Cuando no los tengo a l f u e g u 
a p ó s l l a m e e l c o r a z ó n . " 
¿ L a t r a d u c c i ó n ? C u a n d o no h a y 
"daqué" que m a n d u c a r , a t r i s t á y a s e el 
alma. 
¿ N o r e c i b e u s t e d " A s t u r l a ? . " l a r e -
Tlprta p o r c u y a ? p íg ina"- ' p a s a n t o d a s 
la» p a l p i t a c i o n e s de l a l i e r r i n a ? M a n -
de p o r e l l a a l A p a r c a d o 1 057. C u e s t a 
• o l o 50 c e n t a v o s a l m e s , a u n q u e v a l e 
l a u e h e mAa. 
H A Y 
E S P E J U E L O S 
M U Y B U E N O S E N 
"LOS Buyos l 
Y NO SON CAROS 
D O S P E S O S 
CON CRISTALES DE PRIMERA 
Y ARMADURA DE ORO AME 
RICANO. 
I N A L T E R A B L E 
Le cuestan el doble en las demás 
$ | C O N A R M A D U R A • D E A L U M I N I O . 
$3 
$ 4 
D E O R O R E L L E N O 
G A R A N T I Z A D O : 
D E O R O M A C I Z O . 
Todos Uevan la mejor calidad de 
piedras y el examen correcto y 
mtafldoso de eu vista 
G R A T I S 
A estos precios, solo pretendemos 
fanai- clientes, no dinero. SÍ : 
DESPACHAN RECETAS de ios 
seflsaoM oculistas. 
P I D A N O S P R E C I O 
GABINETE DE OPTICA 
"los miyos r 
Gaüano, 88-A. 
Entre San Rafael y San José 
Teléfono A-9571 
ü INEFICACIA DE 
LAEEY 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
L a c o s a n o p a s a H a de u n j u e g o 
I n o c e n t e , s i esos d e c r e t o s t u v i e r a n 
e f ec tos p u r a m e n t e n e g a t i v o s , p o r q u e 
e n t o n c e s todo se r e d u c i r í a a q u e e l 
l e g i s l a d o r d e l e j e m p l o p e r d i e r a s u 
t i e m p o de u n a m a n e r a l a s t i m o s a . 
D e s a f o r t u n a d a r q e n t e , los h e c h o s so -
c i a l e s s o n s i e m p r e tan c o m p l e j o s que 
e r r o r e s de a p a r i e n c i a t a n s e n c i l . a 
c o m o i n o f e n s i v a s u e l e n c o n v e r t i r s e e n 
p e l i g r o s í s i m a s " c a r a b i n a s de A m b r o -
s io", q u e h a c e n m o r t a l e s d i s p a r o s p o r 
l a c u l a t a . O d'cho s in m e t á f o r a , ' esos 
d e c r e t o s no solo n o c o r r i g e n n u n c a 
los v i c i o s q u e se p r o p o n e n c o m b a t i r , 
f ino q u e p o r lo g e n é r a i l o s r e c r u d e -
c e n o s u s c i t a n o t r o s de m a y o r g r a v e -
d a d . 
R n M é j i c o t u v i m o s , no h a c e m u -
c h o , u n e j e m p l o de e l lo . U n G o b e r n a -
d o r de l D i s t r i t o F e d e r a l , c o n m á s 
b u e n a i n t o n c l ó n q u « c i e n c i a d e go-
i Ú e r n o , v i a j a n d o p o r t i e r r a s de E s -
t a d o s T ' n i d o s s u p o de l a c a m p a ñ a a n -
t i a l c o h ó l i c a q u e a j l á se v i e n e l l b i - a n -
do d e s d e h a c e c a s i u n s i g l o . T s in 
e n t e r a r s e d e l f r a c a s o de e s a c a m -
p a ñ a . . ipenaK l l e g ó a M é j ' c o . d e c r e t ó 
e l c i e r r e d r m i n i c a l de l a s c a n t i n a s 
E l r e s u l t a d o no se h i z o e s p e r a r : 1 a l 
s . g u i e n t e a ñ o se r e s l s t r ó u n n o t a b l e 
i n c r e m e n t o de los de l i to s d e s a n g r © 
y u n a f u e r t e a l z a en la p r o p o r c i ó n 
de los d e t e r i d o s e n e s t a d o de ex-cita-
c l ó n a l c o h ó l i c a . 
E l r e s u l t a d o h a f ido s u b s t a n c l a l -
i n e n t c i d é n t i c o de l o tro l a d o del R í o 
r . r a n d e . E n 1826 se f u n d ^ l a p r i m e -
r a s o c i e d a d a m e r i c a n a fl« + e m n e r a n -
c a : y e l h a c h o de que c e r c a de c i e n 
a ñ o s d e s p u ó s H o w a r d H . Rl<»sel l t u -
v i e r a q u e f u n d a r lo f a m o s a Afi t iPr--
l o o n T .eague que t a n t o e s c á n d a l o h a 
a r m a d o , d e m u e s t r a c o n l a m á s dec.i-
í d v a e l o c u e n c i a el l a m e n t a b l e f r a c a -
so de l a c a m p a ñ a , a p e s a r de 'que la'-< 
c r g a n i z a c i o n e s de t e m p e r a n c i a e s p a r -
c i d a s ñ o r l o d o e l pafs . h a n o b t e n i d a I 
l a e x p e d i c i ó n de i n c o n t a b l e s l e y e ? \ 
c o n t r a el uso de b e h i d a f e m b r i a g a n -
tes en m á s del 75 p 0 r c i e n t o de l t e - j 
r r l f o n o a m e r i c a n o . 
O n c e a ñ o s , d i c e D a r w i n . t a r d a r o n • 
l a s c a r p a s de i m e s t a n q u e d á n d o s e . 
de n a r i c e s c o n t r a Tin t a b i q u e de c r i c - , 
*aT p u e s t o n l a m i t a d de l a p i s c i n a . , 
p a r a c o n o c e » * l a e x i s t e n c i a de a q u e l : 
r b c t á c n l o ; y n n s ig lo de p r o h i W c i o - 1 
n e s e s t é r i l e s no h a n b a s t a d o a l l e g i s -
l a d o r y a n q u i p a r a c o n v e n c e r s e de 
q u e , e n e s c o r d e n de a c t i v i d a d e s , 
p u e d e m u c h o m á s l a I n f l u e n c i a i n -
d i r e c t a d e l c o n c e p t o p ú b l i c o q u e l a 
d i r e c t a de l a s l e y e s . 
O t r o e j e m p l o m u y I n s t r u c t i v o n o s 
p r o p o r c i o n a M é j i c o e n ó i t o . D u r a n -
te m u c h o s a ñ o s , l a c o s t u m b r e d e l 
c í u e l o I m p e r ó e n l a s o c i d a t l m e j i c a n a , 
( s p e c i a l m e n t e e n t r e p e r i o d i s t a s . C o n -
t a d a s e r a n l a s s e m a n a s o n q u e p o r 
e l p a n t e ó n f r a n c é s o p o r e l p a n t e ó n 
e s p a ñ o l o e n c u a l q u i e r oti*o s i t i o f ú -
n e b r e no se r e g i s t r a b a u n l a n c e d e 
a r m a s que , g e n e r a l m e n t e , a c a b a b a 
t n t r e l a s a l e g r í a s d e l c h a m p a g n e e n 
el T l v o l l de l E l í s e o . 
P e r o v i n o e l d u e l o V e r á s t e g u i - R o -
m e r o en q u e u n h o m b r e h o n r a d o y 
ú t i l p a g ó c o n s u v i d a y c o n l a o r f a n -
o a d de s u s h i j o s c r u e l t r i b u t o de 
s a n g r e a ese M o l o c h de c a r t ó n , y e n -
t o n c e s " E l • I m p a r c i a ! " . a q u e l g r a n 
p e r i ó d i c o q u e r e c o r d a r e m o s s i e m p r e 
¡Para ser leüz! 
Compre una sortija de oro 
piacizo, de 18 kilates, con la 
piedra de su mes. 
]Ella le dará la buena 
* suerte! 
Agente general para toda 
la Isla: 
Srta. E n p c i a García 
Teniente Rey, 31, entre Ha-
bana y Aguiar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita le obsequia-
rá cem el "TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A. DE ROSA. 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden obte-
ner dicho librlto enviando 
un sello de 2 centavos y la 
dirección bien clara. 
t n M é j i c o , c o n so lo m e d i a d o c e n a de 
a d m i r a b l e s a r t í c u l o s a b o l i ó l a c o s -
t u m b r e , g r a b a n d o e n e l c e r e b r o y e n 
e: c o r a z ó n d e l a s g e n t e s l a c o n v i c c i ó n 
d e q u e t a l e s l a n c e s g e n e r a l m e n t e n o 
s o n s i n o f a r s a s r i d i c u l a s , q u e p o r 
e x c e p c i ó n a c a b a n e u t r a g e d i a , p e r o 
t n l a * q u e e l h o n o r e s lo q u e m e n o s 
s u e l e i n t e r v e n i r . Y a contar de e n -
t o n c e s y a n o s e n e c e s i t ó e n M é j i c o 
• a l o r p a r a b a t i r s e , s i n o p a r a e n v i a r ; 
u n c a r t e l d e d e s a f í o ; e l q u e t a l o s a r a , 
t e n d r í a q u e e n f r e n t a r s e c o n n n e n e -
m i g o f o r m i d a b l e : e l r i d í c u l o . 
P o r lo d e m á s , e s toc• e j e m p l o - ? y e n -
s e ñ a n z a s r e s u l t a n s i n o b j e t o a q u í e n l 
C u b a , d o n d e t e n e m o s a l g o m u y de-(/ | 
m o s t r a t i v o y a c t u a l . 
C u a n d o d e o t r o s p a í s e s s e l l e g a a 
l a H a b a n a , se r e c i b e u n a s o r p r e s a 
s u ñ á m e n t e g r a t a a l c o m p r o b a r q u e , 
m i e n t r a s e n c a d a m a n z a n a d e l a c i u -
d a d h a y t r e s o c u a t r o c a f e s - c a n t i n a s , 
d o n d e e l a j e n j o y e l w h i s k e v , y e l 
c o g f i a c y g i n e b r a , s e e x h i b e n s i n 
r e b o z o , e l p u e b l o e s d e u n a t e m p e -
l a n c l a que m a r a v i l l a . M i e n t r a s e n E s -
t a d o s i ; n i d o s , c o n i n n ú m e r a s s o c i e -
d a d e s p r o h i b i c i o n i s t a s y u n a l e g i s l a -
c i ó n d r a c o n i a n a a b u n d a n lo s e b r i o s , 
e n C u b a , d o n d e e l a l c o h o l d e s p l i e g a 
l i b r e m e n t e ¡yus t e n t a c i o n e s , el p u e b l o 
b e b e c a f é . 
¿ A q u é s e d e b e e s a p r o v e c h o s a , 
a b s t i n e n c i a ? A l a i n f l u e n c i a d e l e l e -
m e n t o e s p a ñ o l , p i e n s a n u n o s ; a l g r a n . 
LSO de l c a f é , o p i n a n o t r o s , y a l a s 
d o s c a u s a s j u n t a s , c r e o y o . E l p u e -
b l o e s p a ñ o l c u e n t a e n t r e o t r a s v i r t u -
d e s l a de s u t e m p e r a n c i a , no s o l o 
p o r r a z o n e s de h e r e n c i a s i n o t a m b i é n 
g r a c i a s a l v i n o , q u e e n c o r t i j o s y e n 
n l d e a s n o so lo m a n t i e n e l a a l e g r í a 
s a n a , s i n o q u e p r o s c r i b o e l e m p l e o 
d e l a l c o h o l , q u e d i r í a E n r i c e F e r r i . 
S e a c o m o f u e r e , e l h e c h o es con-* 
c l u y e n t e : s i en E s t a d o s U n i d o s a b u n 
d a n l o s a l c o h ó l i c o s , no o b s t a n t e » laá^ 
p r o h i b i c i o n e s , y s i e l p u e b l o c U b a n í V 
es t e m p e r a n t e a p e s a r de la l i b e r t a d t 
d e c o n s u m o y de l a s c o n s t a n t e s s o l í - * 
c i t a c i o n e s d e l v i c i o , ¿ q n é s i g n i f i c a •eS**' 
to s i n o q u e la l e y es I n e f i c a z enf eseí 
t e r r e n o ! '«C^ 
T o d a s e s t a s I d e a s me las s u g i e r e t 
u n a r e c i e n t e c i r c u l a r d i r i g i d a a l a ^ 
f a r m a c i a s d e l a H a b a n a , en la c u a í 
s e a l u d e p o r m o d o e s p e c i a l a l a s e x i s -
t e n c i a s de oannabis í r i d f c a , la t e m í - * 
b l e mariguana, c u y o h á b i t o h a sido»" 
i m p o r t a d o r e c i e n t e m e n t e de M é j i c o ^ , 
s e g ú n d e c i r de un p e r i ó d i c o . 
A l a r m a d o y c o n r a z ó n el p o d e r p ú * 
b l i c o a n t e ese " e m i g r a d o " volu'ntario ' , 
q n e al r e v é s de G a m b o a . L o z a n o , 
B u i n e s . U r b i n a , e t c ^ es de f i l i a c i ó n 
r e v o l u c i o n a r i a y " d e m o c r á t i c a " I n n e -
g a b l e , p a r e c e d i s p u e s t o a c o m b a s t i r l o 
r o n l a s a r m a s de l a ley, que, como 
a c a b a m o s de v e r , f r e c u e n t e m e n t e s o n 
I n o f e n s i v a s . La " m a r i g u a n a " no se 
c o m b a t e p o r esos m e d i o s ; la " m a r i -
g u a n a " . . . 
P o r esto s e r á m a t e r i a del a r t í c u l o 
r i g u l en te . 
LA "SOCIEDAD POEY" 
Esta sociedaid de historia natural 
celebrará mañana, jueves, a las 
4 p. m. sesión privada, para elegir 
Í U junta directiva paira el ejercicio 
de 1916 a 1917. 
Además los doctores Sánchez Roch 
y Carlos de la Torre, presentarán sus 
trabajos que quedaron pendientes en 
i'a sesión del tobado último. 
LA MUSICA 
MAS BARATA 
Piezas para piano en libros do 250 
páginas de música <luo se venden al 
ínfimo precio de 75 centavos cada 
tomo. 
El Tomo lo. Contiene 200 piezas dé 
canciones de todo el mundo. Operas 
.sagradas. Canciones escolares. Him-
nos patrióticos de todas las naciones. 
Himnos naciones americanos y bai-
les populares de los Estados Unidos, 
El Tomo 2o contiene: 14 piezas de 
óperas tituladas: Fausto, Carmen, 
Cavaiería Rusticana, Tannhauser, 
Lobengrin. Aida, 11 Trovatore, Rigo. 
letto. Lucía di Lammenmoor, Tales 
de Hoffman, Bohemia, Hansel and 
Gretel. 
El Tomo 3o contiene 70 composi. 
clones de los celebrados autores Bach 
Beetboven, Brabras, Chaminade, Cho-
pin. Dvorak. Codard, Gounod, Grieg, 
Macdowcll, Moskowski, Mendelsson, 
Mozart, Pade-rewski, Rachmannoff, 
Rubistein, Saint Saens, Scbarwenka, 
Sdiubert. Schumann y Tscbaikowski. 
iSe hallan de venta en la Librería 
"La Moderna Poesía"' de José López 
Rodríguez, Obispo 135, Habana. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Matanzas, D. Serafín Andtiiza 
y García y la señom Elvira Rousse-
lot, viuda de Gutiérrez. 
En Sagua, D. Víctor Fernández 
Muñiz, y D, Félix CueviUas y Uriar. 
te. 
En Caibarién, la señora Asunción 
Cabrera Saavedra de Gorviti. 
F L O R E S , B A I L E S Y A L E G R I A S 
PRODIGA E L M E S D E MAYO 
EN SUS H E R M O S O S DIAS 
y " A L S A N L U I S " 
Haciendo pendant con las galas que Natura ofrece, presenta también novedades que son verdaderos 
primores. Telas hermosas y delicadísimas, acaban de ser recibidas. EL LINON y ORGANDI blanco, 
bordado en seda de color; y las blancas telas SUIZAS, de tejido y bordado irreprochable, son el Finis 
de lo Bello, Delicado e Ideal. Las Tiras de LINON blanco, bordadas en múltiples y caprichosos dibu-
jos de seda de color, forman estilos verdaderamente originales y constituyen lo más NUEVO y Chic 
de la moda femenina. Se das floreadas, marquisetes a cuadros (elegantísimos) e infinidad de artículos 
propios de la estación primaveral, acaban de llegar a esta casa, y sus precios sólo puede darlos 
A L " S A N L U I S " 
Neptuno, 58» esquina a Galíano. Tel. A-5302. F. Prendes 
C 2390 — v xt-s 
O Í A m O D E LA MARINA PAGINA CINCO 
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m D I T . 
n A L T i h 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
B n h o n o r d e l a B e r t i n i 
No &abe de nada igual. 
Nujica, con ocasión de un espec-1 
tácul<3( cinematográfico, se ha visto l 
teatro alguno como el Nacional ano.. | 
che. 
Un lleno máximo. 
No ya solo en la &ala sino tam-
bién en las gal en'as altas. . 
Ha sido un homenaje brillantísi-
mo a la actriz egregia Franceáca Ber-
tini. triunfadora por su arte, por su 
talento y por su hermosura en la 
voluntad y la simpatia del público da 
la Habana. 
Homenaje que ]-epercute necesaria-
mente eu los afortunados empresa-
rios cubanos a quienes debe esta so-
ciedad haber conocido y haber admi-
rado a la intérprete sublime de esa 
Odett* incomparable. 
Santos v Artigas, que por tantos 
otros títuiof! son acreedores al fa-
vor de nuestro público, se tienen ga-
nada merecida gratitud por las exhi-
biciones de las emocionantes cintas 
que han tenido por protagonista a 
la genial trágica fíorentin?^ 
Entre aquel gran concurso reunido 
anoche en el Nacional solo era de 
advertir la ausencia de simipatizado-
ra tan declarada de la Bertini como 
la ilustre esposa del Presidente de 
Ig República. 
Consideraciones de orden familiar, 
que ya dejo explicadas en las Ha-
baneras de la mañana, obligaban a 
un r-etraimiento de toda fiesta a la 
distinguida dama Mañanita Seva de 
Menocal. 
Larga, a pesar de omisiones que 
son inevitables, la relación de la con-
currencia. 
La Marquesa de Larrinaga, 
Angela Fabra de Mariátegui. Rosa 
Rafecas Viuda de Coni'll y Paulina 
P. de Castillo Duany. 
Julia Tórnente de Montalvo, Leo-
poldina Luis de Dclz, María Luisa 
Lasa de Sedaño. Josefina Fernández 
Blanco de Avendaño, Hoi-tensia Aguí-
rre de Du-Bouchet, Blanca F . ¡oí 
Hevia y Mercedes Lasa de Montal-
vo. 
Tvclíta Colmenares de Cifiste|eii-n. 
[ Emilia Ncdarse de Ton-albas y LuL 
| ta Brown de García Mon. 
Elisa Pruna de Albuerno, Hemo 
1 lina López Muñoz de LUteras, Geor-
• gina Giquel de Silva, Amparo ]>• 
j| dón de Ledón, Julie Tabernil la de 
«lonzález. María Teresa More3'ra df 
Mongol, y Cheche Vega de García. 
María de Armas de Urréchaga. 
l | Ana Ldimos de Pelleyá. Amelia Cas-
tañer de Coronado, Blanca Sentó* de 
Justiniani, Pilar Reboul de Fer-
nández, ]\Iatildo L. de Martínez. E?-
peranza Santos de Ca.sasús, Blanca 
Sellén Viuda de González, Mercedes 
C. de Méndez, María Josefa Orihufi. 
la de Portocarrero, Ana C. de Ar-
gudin y Mercedes González de Mon-
tenegro. 
María Pachot de Póo. Carmen Ber-
zal de Hortsmann. María Dolores 
Cubas de Prats, Mercedes Azcarre-




_Y jóvenes y bellas damas en gi'an 
| número completando la relación. 
Herminia Dolz de Alvarado, Jm. 
i üita Cano de Fonts, Cai-men Arós-
t̂ gui de Longa, Conchita Fernández 
Mederos de Plá, Margarita Ruiz de 
Herrera, Teté Bersnguev de Castio, 
h Cuca Pons de Babot. Carmen San-
tamarina de Polla, Estola Rodrígiiez 
de Santeiro. Noemy Lay de Lagoma-
sino, Nena Ponce de Bustillo, Mer-
cedes Fumagalli de Fernández Bus. 
quet, Sarita de ¡a Vega de Whit-
marst, Anita Soto de Orbón. Merce-
• des Medercs de Coxe, Avelira Fer. 
, ^ández de Castro. Eugerdta Ovies de 
I Viurrún y Dlanquita Fernández dé 
Castro. 
Mención singular haré ñor separa-
de de Marina Dolz de Tolón, Malu-
I ja Rivero de Scull y María Teresa 
tal yo de Menocal. 
I a como siempre, radiante de be-
. ^ena González Sellén de Coto. 
Señoritas. 
Cn concurso brillante. 
Nena Riveixj. Elena de Cárdenas. 
Jullta Plá, María Larrea, Nona Arós-
•togui, Seida Cabrera, Adriana Alva-
de la Campa, Graziella Ecay. 
'-onchita Desvernine. Eulalia Lainé 
i gentilísima Florence Stheinhart. 
María Teresa Podroso, Emma Cas. 
m Duany y Natica dejl Valle. 
•Jtilia Llata, ideal! 
^ María Josefa Supervielle, Conchita 
gallardo, Josefina Cano. Caridad 
Aguilera, Josefina Aguirre, Evelia 
^lartmez, Elena Sedaño. Adelaida 
•̂ oiz. Adriana Bachiller. Estolita Mai-
{»««, Adelita Baralt, Mercedes 
^anso, Ofelia Fernánwez de Castro 
i ; ^Ils dos bellas primas Margarita 
í> Rosa Elvira FontaniMs. 
( Merceditas Jiménez, Generosa San 
\ caiTianna y Rosita Peilcyá 
Gómez Aday, Virginia PeJáez, Bear 
Iviz Alfonso, Helia y Lilia Justinia-
ni y la gentil y muy graciosa mbita 
Nena Justiz. 
Elisa Colmenares, tan airosa y tan 
mteresaaite siempre, destacábase en 
un pailco de platea con las dos en-
cantadoras hermanas Adelaida y Ma-
ría Teresa Falla. 
Lilian y Margot Ayala, Conchita 
Pagés, Tutuya Barreras, Matilde Be-
nítez, Carmen y María Caula, Este-
hta, Martínez, Ernestina y Lmixa 
Mascort y Conchita Sánchez. 
Julita Montalvo en adorable tri-
nidad con Vicentica Barraqué y Oe. 
lia Martínez. 
En un palco, de blanco, la lindÍBi-
ma Gonsuelito Ferrei-, 
Julia Sedaño, en un paüco inmedia-
to, descodlando por su hermosura, 
por su gracia y por su elegancia. 
Y una en canta <Wa. 
¿Cuál otra que Luisa Laborde? 
Tan linda! 
Réstame ya solo mencionar e-ntre 
un grupo de jeunes filies que brilla-
ba en la sala del Nacional a Ana 
María Maciá, Arsenia Bemal, Cor-
chita y Margot Martínez Pedi-o, Ma-
ría Antonia Alonso y las dos beO{-
slmas hijas del general Rafael Mon. 
talvo, Mercedes y Lolita, 
Circularon profusamente por el 
teatro unos libritos, a manera de 
souvenirs, que contenían 'las firmas 
de cronistas y críticos s i pie de jui-
cios, pensamientos y frases en obse-
quio de la Bertini. 
Se llenó el álbum de filmas. 
Solo quedó en blanco la primera 
hoja para reservarla al autógrafo 
ofrecido por la señora del Presidente 
Menocal. 
En su lejana quinta de Turín son. 
reirá ufana la artista por el home-
naje de que la ha hecho objeto en 
Cuba la iniciativa de un cronista, el 
entusiasmo de una empresa y las 
fimpatías de todo un público. 
Y ese cronista, que aquí firma, se 
siente complacidísimo. 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de mas capricho cor 
brillantes, como pcndantlffs, barre» 
tas, bolsas de oro. etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA R E 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A.4264 
l T ¥ E l l E i r 
, L¡nda entre las lindas, refaltando 
%A° Ia5 .'"netas airosamente, la blon-
\ - J .adê ahle inglestta Miss Klapp. 
j fJoiSa Gómez dp la Maza", Adeli-
^ ^ P ^ e r í a - Mar,'a o*8^ í>he-[l^dia, Mai-icnsa Martínez, Carme. 
^ W 0 ' z - Albertina y E^ena Sánchez. 
Ka r em,niz- ^ena Feg^er. osefí. 
i'ííW rSr'a?l0' S'a-nquita Baralt, Ana 
' Pi'ado. Guada-lupe y Adelaida» 
I Í E N G I AJI) liSPEtTIAL 
Desde que se habla en la contien-
da—y de la contienda mundial, aon 
empleados dos clases de lenguajes. 
No tienen ni gramática, ni dicciona-
rio, pero por sus expresiones espe-
ciales no solo diferencian entre sí. 
cosa fácil ue comprender, aino de los 
otros idiomas del mundo también. 
E l uno es: el lenguaje de la en-
tente. Empléese el idioma francés, 
inglés, ruso o italiano, las palabras 
todas suenan igual, la entonación, la 
pronunciación nacional, las manifes-
taciones comedidas, que antes se em-
pleaban, desaparecen tan pronto se 
trata de la guerra. Este fu^ el len-
guaje empleado días pasados en las 
sesiones de la Duma, por el minis-
tro de Relaciones Exteriores del Go-
bierno Ruso, Sazasszanov. El lenguaje 
de la entente es: la elevación del 
odio a su grado máximo; esperanzas 
•4ue no reconocen ni límite .ni pro-
Labilidadey, alucinación caprichosa 
eobre futuras y complet-.» mente inse-
guras victorias. E l discurso, de Szass 
zanov, tal vez con variación de muy 
pocas palabras, fué repetirlo por Grey 
y Asquith en Londres, por Poincaré 
en las sesiones del parlamento fran-
cés, por Salandra en Roma y tam-
bión por Briand en Roma; agréguese 
el caso especial, que demostrándose 
la buena relación existente entre laj> 
potencias da la Entente con frecuen-
tes visitas, óon posterioridad fué re-
petido en París por el Ministro ita-
liano Salandra. Si los periódico- de 
la Entente se publicarais en un so-
lo idioma, el discurso pudiera servir 
de "artículo de fondo sin fin". Entre 
los razonamientos de la Entente y los 
de Szasszanov hay una sola diver-
gencia. El .ministro ruso califica ya 
de locura el pretender el aniquila-
miento de setenta millones de alema-
nes; no se sabe si este va contra 
Francia o Inglaterra. En conjunto se 
pretende debilitar a Prusia, aunque 
esto se diferencia algo del plan pri-
mordial, que era la entrada a Berlín 
dentro de un tiempo señalado y la 
supresión de Alemania en el mapa de 
Europa. El discurso en su mayor par-
te tenía el tema señalado. El minis-
C O M I E N Z A E L V E R A N O . . . 
1 con él los días calurosos 
Si sale usted de paseo o de cr-mpras, acuda a refrescar a nuestro 
concurrido «¡alón de HELADOS Y REFRESCOS. 
Si«mpre tenemos un gran surtido de REPOSTERIA Y DULCE. 
RI A en gmoral para cualquier pe dido que se nos haga. 
"LA FIOR CUBANA". Y SAN JOSE 
1 0 E S C O E I D O . L O S E L E C T O . . . 
A S I N U E S T R A H E R M O S A C O L E C C I O N D E 
S A Y A S 
Campea en ellas cnanto es expresión de buen gusto, 
de CHIC y de elegancia. 
De PALM-BEACH, de gabardina, piqué, y otras te-
las tropicales. 
SAYAS de alta novedad, en telas a rayas briosas, 
muy pronunciadas, y en una gran variedad de colo-
res. 
Estilos modernos, con pliegues amplios, airosos, que 
es la última palabra de la MODA. 
Y rivalizando en novedad y elegancia, nuestra va-
riada colección de 
B L U S A S 
De marquiset, nansú, muselina... 
Muy finas, muy vaporosas..,; ¡EXQUISITAS! 
Desde $1-00 hasta $6-00. 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E = = = 
E L E N C A N T O * * 
Solis, Entrialgo y Cía., S. en C. Galiaoo y San Rafael 
C 2394 2t-3 
GfiRCIft r 5 I 5 T 0 5fifl RflrflEL r fiGUIB 
Lo es sin duda para los trajes de 
la estación, el adornarlos con 
TIRAS Y ENTREDOS DE O K Q A 
DI BORDADOS 
Tenemos los mismos dibujos y 
modelos en ESTA CLASE que en 
las clases corrientes. 
tro ruso acusa, que la causante de 
la g-uerra mundial era la diplomacia 
alemana, aunque el Gobierno alemíin 
probó satisfactoriamente de haber 
tratado, precisamente con Rusia, e\ 
evitar la gran canf.agración. Szass-
zanov ax:usa la diplomacia alemana, 
cuando hace años ya, que Rusia no 
hace otra cosa, que armarse en las 
fronteras P'emanas, prepararse pp.ra 
la invasión y alentar a los serbios 
contra el Imperio germano. 
El otro lenguaje: el de 1as Poten-
cias centrales. Por notable que sea 
la diferencia entre el entilo sencillo, 
empleado por el canciller imperial 
Eethmann-Hollweg, el de las confe-
rencias del Secretario del Ministerio 
de Hacienda Helferich y loa discur-
sos fogosos y enérgicos del conde 
Tisza: la campaña unida de año y 
medio, «1 compañerif-mo observado 
en la misma, las preocupacione:- y 
alegría^ mutuas han influido para 
que el pensar y sentir sea igual so-
bre todo cuando del mu^o y con el 
mundo se habla. Se emplea el lengua-
je de Ta íínceridad y confianza. Co-
nocen el valor de aquello, qiio han 
conquistado, no se forman ibisiones; 
no los amedrentan la«; amenazas po-
ro tampoco ecesitan que les incul-
quen valor. 
Este t u é el lenguaje empleado tan-
to por el canciller como por José 
Tisza, cuando trataron de las propo-
siciones do paz. Hubiera -sido muy 
agradable predecirla para muy pron-
to, pero no habla necesidad para esa 
clase de embustes. Kl deber de Ale-
mania y de la Monarquía no es. 
proponer o inventar ideas para 
el tiempo de paz; los hombres de Es-
tado no tienen necesidad de conso-
lar a los pusilámines de hoy con n.i 
futuro deslumbrador de mañana. 
EHos, los victoriosos tienen un de-
ber: continuar con la victoria y fi-
nalizar la guerra con honor, cuand" 
se pueda. Naturalmente más se de-
searía, que ese día fuera hoy y no 
mañana, pero si solo sucnlier î pi^-i-
do mañana, habría que conformarse 
lo que en ninguna forma indicaría 
catástrofe alguna. 
AL V . /.iskav. 
Notas personales 
E M P E R A T R I C E S 
Una verdadera novedad. ' y 
Representa uno de los dMinfos modelos, una dama d©-la-eorte He 
Catalina II paseando en trineo por uno d© los lagos de la capital de 
Rusia guiada por su garcon. 
Paisaje de seda en distintos coloros con tonos muy delicados 9* 
propios para la estación de verano. 
El varillaje de bambú quemado y barnizado son fos p r i m e n » ^ eS» 
te estilo. ? 
De venta en todas paites. \ 
A l p o r m a y o r : " L A S F I L I P I N A S " , S a n R i f a e ! , 9 
T E I ^ K F O N O A - 3 T & 4 t . 
7C 2397. ait 8^1 
vías de su tiera azteca, envuenta en 
una anarquía verdaderamente espan-
tosa. 
Va a España este gran poeta co-
mo van por el mundo los ciegos que 
ya no tiene madre; mirando al cielo, 
suplicando a Dios qu© ponga término 
a la locura trágica que reina en su 
patria; que inunde los corazones de 
amor; que derrame sobre sus cam-
pos la bendición de la paz. 
Vaya enhorabuena. 
Y a españa pedimos para este pe-
regrino del dolor la caricia amorosa 
que le debe a este gran poeta que 
a ela va con el alma desgarradai sin 
patria, sin hogar, sin consuelo. 
El Esperanto 
y el Magisterio 
T-N PREMIO 
La sociedad cubana para la propa-
gación del Esperanto ha resuelto 
hacer, durante el actual mes de Ma-
yo, una activa propaganda en el Ma-
gisterio, a fiin de despertar el Inte-
rés de los oue se dedican a la ense-
fianza, para que en las próximas va-
cantes de verano estudien el Odioma 
Internacional. 
Aunque el Esperanto ofrece posi-
tiva utilidad al que lo estudia actual-
mente, es natural que quienes mayo-
res beneficios derivarán de él han de 
ser los niños, pues será en el ma-
ñana cuando esa lengua, hablada y 
escrita ya en todo el mundo, ofrecerá 
todos sus frutos. 
Para estimular a los que quieran 
emprender la tarea de enseñar el Es-
peranto a los niños, la Sociedad ha 
establecido un premio de cien pesos, 
que otorgará a la persona que en Di-
ciembre del año en curso presente el 
mejor grupo de niños k los que les 
haya, enseñado el Esperanto. 
Las condiciones de este concurso y 
un folleto con toda clase do datos 
sobre el Esperanto, se remitirán gra-
tuitamente a los que los pidan a.l Se-
cretario de la Sociedad, Apartado 
1324. Habana. 
NACIONAL.—Hoy, que es miércolef» 
blanco, dia de moda en el Nacional, en 
la primera tauda se exhibirá la pellcnla 
interpretada por la Bertini y Olga Huml-
natti, titulada El pecado ajeno y, en la 
segunda tanda, Odette. 
PAYRET.—En el rojo coliseo, donde 
gue actuando con buen éxito la Compa-4 
ñia de Velasco, se representará hoy Soe-*) 
fio de Plerrot, lioa Campebino» y Seiill*, 
de mis amores. 
CAMPOAMOR. — l a máscara negra 7 
Eterna mentira, se exhibirán hoy en «i 
coliseo de la Plaza de Monserrate. 
MARTI.— Se pondrán hr¡y en eseena 
Mari N̂ eres, El Príncipe Bohemio y Ma-* 
rió Verdún. 
COMBOIA—El público que apTaudI6 
invulnerable, espera con ansia el estreno 
de Bosalba. obra en tres actos de Ichaso 
y Sanz, que se está ensayando cuidadosa-' 
mente y que llenará el lunes próximo la 
segunda función de abono del Teatro CU'H 
baño. 
ALHAMBRA.—Opera Nacional, Los po-
rros comediantes y Las mulatas del dfa, 
figuran en el programa de hoy en Alham-* 
brá. ' 
NUEVA INGLATERRA — Hoy, miér-< 
coles, pn segunda tanda. Hacia la gloría, 
por la Bertini:; y, en primera y tercera 
tandas, La dicha de los demás. 
PRADO.—La detective Miss Clevor. en 
la prinnera tnndn (Béncilla) y en la según-'• 
da (doble) El submarino No. 27. 
FORNOS.—Sola en París, en la primera j 
tanda (sencilla) y en la segunda (doble) ^ 
El Angel Guardián. 
NIZA.—Los contrabandistas, en la prl-J 
mera y tercera tandas; en la seguuda,! 
Amor y redención. 
GALATHEA.—En la primera y tercera ' 
tandas, Gentil hombre ladrón y, en la se- T 
punda tanda. Caballeros modernos. ' 
MAS[IM.- Pesprcciaste mi amor... yo me , 
vendaré, en la primera y tercera tandas í 
y. en la segunda y cuarta. La hija del ! 
bombero. 
PRADO (Vedado).—Alexia, o la nlíí» del 
lo» misterios, en la primera parte y, en la \ 
segunda parte. El submarino Ko. 27. 
¿Qnetreia tomar Tmen choco-
late y adquirir objetos da gran 
valor? Pedid el dase " A " do 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partas. 
Conferencias Dogmático-Morales 
para hombres solos en la capilla del 
Colegio de Belén, por & M. I. Sr. Dr. 
Andrés Lago, Canónigo de la S. I. C. 
Los dias $, 4 y 5 de Mayo (Miércoles, 
Jueves y Viernes) a las 8*2 p m. 
Nias de Regla 
S K r E L l O 
En la tarde do ayer se efectuó en es-
te pueblo el sepelio de la virtuosa dama 
r&rmen Serra de Loredo, esposa amantf-
sitna de nuestro Alcalde Municipal, el 
doctor Fernando Loredo. 
El pueblo replano ba demostrado una 
vee tuas el sentiinLento por todo aquello 
Que la sociedad de Regla da su valor tal 
cual ello nicn ' i . 
Pía dp luto fué ayer para los vc.-inop 
del ultramarino pueblo. En todos los bal-
conea se refan colgaduras negras y en 
nuestras sociedades las banderas a me-
dia asta j los faroles encendidos. 
La capilla ardiente repleta de coronas. 
Imposible detallar Jos notmbres de. las 
personas donantes por la falta de espacio 
de une dispongo. 
El sepelio resultó una Sentida manifes-
tación de duelo. No se recuerda-en esta 
población i;tro igual. Coficurrló todo el 
pueblo, y se disputaban el cargar el ca-
dáver sin esperar sus turnos ávidos todos 
los reglanos de demostrar el sentimiento 
cjue le» embargaba. 
De la capital concurrieron elementos ofi-
ciales y iin buen nrtmero de amigos de 
la familia Loredo-Serra. 
Difícil serla el poder resefi.ir de mane* 
ra amplia este acto de «••ariñr» que la so-
ciedad de Kegla le ha tributado a la vir-
tuosa dama desaparei-ida. 
Resignación a tan rudo golpe, y des-
canso en el Señor a los restos de la que 
en vida fué deschado de virtudes. 
KSI'KCIAL. 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
CAPA 
D E AGUA. 
Siendo Cómoda y Duradera es. 
la Capa Preterida 
se VtNOt EN TODAS PASTES. Í 
A . J . T O W E R C O . 
f ABRIGA E N B O S T O N , t U A 
A V I S O 
Ll día 4 de mayo a la 1 p. m. dará 
principio el gran Remate de Prendas 
procedentes de Empeño ©n doile t í 
Púbiio podrá hacerse de Prendas 
por la mitad de su valor. 
\ o onidarse, pues, el díj» 4 a la 1 
p. m. h comprar Prendas al Remate, 
que se celebrará en la Ca^a de Prés-' 
tamos LA ARGENTINA, Neptun<y; 
num. 189. Teléfono A-4956. 
C. 2358 2d.-2. 2t-2. 
S o m b r e r o s p a r a f u t o 
Al "SIGLO XX" llegó por el va. 
por **La Navarre" una gran coleccu.-: 
de Sombreros y Tocas para luto. To. 
dos son mudólos en formas de grao 
fantasía Parisién. Precios baratísi* 
" E L SIGLO XX," Galiana 126. la 
casa especial de flores. 
C 1862 ¿AU 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MAM KI, MlKAIiKT 
Hoy se embarca para Nueva York, j 
e!n dirección a Filadelfla, nuestro 
distinguido amigo Manuel Mirabet, 
empleado inteligentísimo de la Lans-
ton Monotype Machine Company, 
que va a ponerse a las órdenes de 
sus jefes para acreditar allí las ap-
titudes que ha demostrado en todos 
sus trabajos, por la Compañía. 
Buen viaje al querido amigo. 
D. L O S G. 1'REINA 
Hoy, en el trasatlántico "Antonio 
López", embarca con rumbo a la Ma-
dre Patria don Luís G. Urbina, uno 
de los más altos poetas de las tie-
rras hispano-americanaa. 
Y va triste, 
i Su alma noble, srenerosa. divina-
mente lírica, va llorando las desgra-
"llltiiiio(lescubninieiito",ilGl Ido. Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o I r a s c o d e e s ta 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a ' • E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
A B A N I C O • W A T T E A U " 
Modelo úklma novedad, forma Pirámide, paisaies 
. ^Lha'lanT a 'a ve" a «a todas las Abaniqa&a, S e d c r t w S í ^ a 
de Rope de la Repubbca. Al per mayor en el almaS* dfT 
- L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A ^ 
• CALVET Y LOPEZ 
FABRICA, Cerro, 476. Telefono A-3175. 
ALMACEN: Muralla, 29. - Teléfone ' 
r AGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I I S I ^ A Y O 3 D E 1916. 
L A E M I N E N C I A 
S I P R U E B A N U E S T R O R I C O C A F E , E L C U A L H A D A D O F A M A A L A C A S A , N O T O M A R A O T R O . 
TUNEMOS TAMBIEN COMPLETO SURTIDO EN VIVERES FINOS. DE LAS MARCAS<MAS ACREDITADAS 
F H A N C I S C O D I E Z , O A L I A N O , l = ~ — 5 
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Para la Estación 
T e l a s p u r a l a n a y d e v a r i a -
d o s c o l o r e s ; P a l - B e a c h s 
f i n o s ; D r i l b l a n c o 1 0 0 
d e h i l o c o n b u e n o s 
f o r r o s y e x c e l e n -





2 0 d í a s 
e n s e ñ a n z a 
c o m p l e t a d e 
t o d a c l a s e d e 
p r e n d a s d e v e s t i r d e 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a g 
O B I S P O 104 
A L G O D E 
S P O R T S 
P o r : R . S. de M c n d l o z a 
8- 49 899T V 
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Dr. JH0N80N 
con las ESENCIAS 
1 = ÍPáS fiflSS !! ;! í! 
EXQUISITA PARA EL BAfÍ3 Y EL PAÑÜELO. 
| De feotai JOHNSON, Obispa 50. esquina a Agolar. 
H E L A D O S 
P R E F E R I D O S 
B U E N A C A L I D A D 
C 2329 aJt 15t-/ko. 
I m - W i amblante 
Sin auu haber visto en acción al 
Atletico de Cuba y al de Matanzas, 
resultaría tonto que pudiera prede-
cirse que ol Vedado Tennis Club re-
sultara Champion en esta contienda 
do 1916, pero ello no puede ser obs-
táculo para que sí pueda asegurarse 
el derecho que a tal título tiene. 
Las novenas que en Almendares 
Park contendieron el domingo no se 
encuentran en condiciones de ganar-
le por ahora un solo juego a los mar. 
qu^ses. 
E l Universidad no se encuentra en 
las condiciones que el pasado año, 
cuando le hizo una tenaz resistencia 
al team del Vedado, que por poco 
!o derriba dei primer lugar. 
Lawton aunque se ve que cuenta 
con algunos buenos playera, demos-
tró la poca dirección o tal vez obe-
diencia. 
Ún club on estas circunstancias no 
tiene derecho alguno a ganar. 
Si se lograra un poco más de ca-
beza, daría mucho qué hacer, aunque 
sin bateadores resultaría penoso 
aguantarlo en los primeros puestos. 
Y a pasado el primer momento, nos 
parece que ha de cambiar algo el 
ataque y tanque de pensar para no 
: perder juegos como el del debut. 
En lo quo hizo el Vedado del Pro-
¡ gr&so demostró claramente el calibre 
I de sus players y lo débil de los con. 
¡ trarios. 
.Esperándose que no vuelva a ocu. 
rrir el desastre, que imperó el domín-
I go pasado en la filas progresistas. 
| -El shor stop del Progreso, aunque 
; mofó un fly en cierto momento crí-
| tico, jugó bastante bien Jjara hacer 
su debut. 
Su trabajo fué bastante aceptable. 
Según nos ha comOnicado uno de 
Jos lanzadores qúe empleó el team 
de los "pantalones estrechos", fué 
! él y sus compañeros bateados con 
; tanta rudeza, por cuenta del catcher 
' que sólo pedía la "recta". 
Explicarlo queda el motivo de la 
1 lluvia do hits. 
I Este año han ingresado en las filas 
de los amateurs varios nuevos pla-
; yers pertenecientes al campeonato 
intercolegial. 
i Son estos: ¡Manuel Botín, en «1 
Progrese; Temas Lcdón, en el Law-
| ten; Charles Alamilla. Mai'tínez Zal-
i do. Maciá y LoVial en el Vodado; y 
i De Juan en el Progreso.' 
i Botín, Zaldo y Dobal ya han debu. 
j lado con bastante éxito ^ y se espera 
de ellos mucho, por ser jugadores jó-
' venes y de excelentes aptitudes. 
Los buenos managors harán de 
ellos dentro de muy poco tiempo, 
unas verdaderas estrellas en el dia-
mante beisbolero. 
E l pasado domingo debió de ha-
berse mandado en los últimos innins 
á la línea de fuego a Charles Ala-
milla. 
E l juego se encontraba más que ga-
nado y por lo tanto el chance al no-
vato piterer se esperaba. 
¿ Cuándo mejor que el domingo ? 
Al menos que la dirección de los 
"marqueses" espere al próximo jue-
go para que comience el juego. 
Aunque es un gran lanzador nos 
parece algo duro que se le en-
tregue un match desde ahora que por 
vez primera hace su aparición. 
Pero parece sor que la dirección del 
Vedado confía en ei triunfo final ini-
portándoile poco que llegue a perder 
los primeros juegos. 
Eso es: empezar con la juventud y 
luego., .luego si hace falta, se pone 
a los viejos y . . . ¡ s e acabó! 
Hay razón para pensar en los vie-
jos. 
Ellos son bastantes duros en la 
pelota para poder dar nuevamente 
romo el año pagado, el triunfo al 
"V. T . C " . y r» cho más conociencio 
como conocen las debilidades de los 
demás. 
A/NUAiClO 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
HACEN FUERTE Al HOMBRE DEBItITAOO. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Pedro Dibut, pitcher del 'Atlético 
de Cuba, debutante entre los ama-
teurs, ha demostrado que cuanto de 
sus excelentes cualidades como lan-
zador se ha dicho resultan verídicas. 
Su triunfo sobre el Atlético de Ma-
tanzas así lo demostró. 
L05 informes que de la ciudad de 
los Dos Rios nos llegan indican que 
se trata de un lanzador'por el estido 
de Luque. 
Los hermanos Gutiérrez, bajo cu. 
ya direción se encuentra el team don-
de milita Dibut, sabrán hacer de su 
estreilita del box, un magnífico pit-
cher, capaz de ingresar entre nues-
tros profesionales en la contienda de 
1817. 
Maestro y alumno se encuentran 
capacitados pai'a ello y por eso le au-
guramos al joven lanzador anaranja-
do, un reluciente porvenir en la vi-
da beisbolera. 





Un buen recibimiento le hicieron 
en la Estación do Bahía a los miem-
bros del Atlético de Matanzas a los 
players del club de la capital y sus 
acompañantes. 
Desde ese lugar fueron hasta el 
hotel E l Louvre, donde almorzaron. 
Después se trasladaron al Park. 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E Ü N O A P I T A L . 
I | ^ | | L hombre que ahorra tieot 
Í I B Í siempre algo que. ! • abriga 
É s a contra la siecesidod, miov 
tras qtM el que no ahorra tieoo 
ilempre ante ú. la ara en ata j a 
la miseria. 
jL BAííCO ESPAÑOL D B 
L A I S L A D E C U B A abr* 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelanto y 
C ĝa el T R E S POR C I E N T O dt teréa 
|A8 L I B R E T A S D E AHO» 
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R 
PO S U DINERO. 
CAMISAS BUENAS 
A preci&s razonables, en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Tenl-.nte Rev 
l' Obra pía. 
A S U I A I 114 
r ^ ¿ 
N e r v i o s i l l a f e j h ? 
Despreocúpate, No temas, tienes la simpatía del público'y te faplaudira como'sicinpre. 
E L I X I R A N T I N E R M 0 S 0 
( • E L D R . ^ - V E R N E Z O ; B R E | ) 
Calmd los nervios, hace desaparecer i ías j imani fes tac iones 
a histeria que violentan a las idamas. *. * .1» . : . . \ . 
La neurastenia y todo lo que^dependa^deílos nervios exci-
tados, se cura er) breve ticr^po.coQScl^ELlXIRjANTINERVlOSO. 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , NEPTUNOSESQUINAíA M A N R I Q U E . 
de 
r F A r t M A C l A S . D E V E N T A E N T O D A S L A S 
Las prácticas. 
Ambas novenas verifican las prác-
ticas preliminares, por cierto que re-
sultan tan buenas, que el público 
no cesa de aplaudirlos. 
L a inauguración. 
Anuncia la campana el comienzo de 
la lucha. 
E l homo club ocupa su puesto. 
Y so dirigen hacia el box el señor 
Jorge Armando Ruz, Secretario de ta 
Liga, ei Delegado del Atlético de Ma-
tanzas señor Calcises, quien llevaba 
del brazo a la señorita Rosy Solo-
mott» los players del visitador y otras 
personas do la Habana y de la loca-
lidad. 
Una vez todos allí, la señorita So. 
lomon procedió al lanzamiento de 
la primera bola, quedando por tanto 
oficialmente inaugurado el Campeo-
nato de Amateurs de 1916. 
González actúa en borne. Avales en 
las bases. 
E l match. 
Comienza él juego felizmente para 
el visitante, pues en un abrir y ce-
rrar de ojos se anotan dos carreras. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . # 6 ? 
• — A G U L - L Ó 
£1 mejor aperitiva de Jerez 
flor-Duina-Flores 
Los de casa hicieron 1 también <y 2 
en el tercero y . . . S a n se acabó. 
Los tigres siguieron pisando la (go-
ma en el segundo, sexto, octavo y'no-
veno, hasta sumarse una docena de 
runs. 
Esta acumulación se debió al efec-
tivo battlng de los contrarios y los 14 
errores que tuvo ef campo matancero. 
E l mofa y tira se puso en ejecu-
ción, beneficiando a los de allá como 
es de suponer. 
Hubo momentos en que reinó el I 
desconcierto. 
Lujan resultó el héroe. 
E l puede decirse que impidió íque | 
el desastre fuera mayor. 
<i 
L a Banda Municipal amenizó el 
espectáculo. 
Dibut trabajó bien y el campo lo 
secundó mejor. 
Nuestros lanzadores no dieron el 
resultado apetecido. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
ADMINISTRACIONES T 
i 
Deseo adquirir Administijadl 
» e s de fincas urbanas, rúst icai l 
intereses de todas clases. éaranH 
EO mis gestiones y doy toda claif 
de so^juridades. Admito sg-enciíl 
y comisiones de negocios com*1 
dales. 
L U I S R . R O D R I G U E Z , Ltt 
n ú m e r o 85, bajos. 
C 1464 90d-18 t 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales empleanK 
para combatirla rápidamente el Pee-» 
toral Virginia de Bcnart. las Pastí-B 
Has del Dr. Roux o el Pectoral del 
Larrazábal, en las distintas formail 
que se presenta y con éxitos segn§i 
ros e infalibles. E n Droguerías í \ 
en Riela número 99, se venden. "H 
i í i i í a : t r a n í e s a veoetal 
LA MEJOR í H i S S É H G I L U OF I P L I C J R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y t > r o ¿ u e r f M 
. D e p ó s í t o í . P c l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a r í a 
EBIiA AROMATICA DE W01FE 
^ U I I I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S K X C L U S I V O S 
S 5 = : R N L A R f i P T J B I J Í C A <=—, 
U 
MICHAELSEN & PRASSE 
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Eal c 
su ai 
S I D R A C I M A 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S O I S Q U E S A O A 
Ha 
i i 1 ; 
los valores 
humanos 
(Viene de U plana 4) 
Va fuese para ocupar entre ellos ín-
fimo puesto, y así los hay también 
que tanto lindan con el imbécil que 
con él se «uman y confunden. 
LA ARMONIA DE LAS SUPERIO-
RIDADES: TALENTOS Y VIR 
TU DES 
Hablando de genios y talentos ha 
de entenderse, como arriba ya indi-
camos, que estas altísimas calidades 
,0 s© refieren sólo al quid divlniun 
que atesoran los grandes hombres de 
•a ciencia y del arte, como se juzga 
vulgarmente: también por igual mo-
lo a los grandes hacedores del bien, 
.̂a virtud heroico, por conscientemeu-
e querida y esforzadamente pracll-
•ada. cualquiera que sea su especie, 
és una forma del talento o del genio, 
Impropia en todo caso del hombre 
mediocre, a quien no se dan los po-
deres de voluntad y sentimiento ne-
cesarios para ejercitar ninguna sóli-
da virtud. , . 
Y si nos fijamos en que volumatí 
v sentimiento no se encaminan a un 
fin tan excelente sio bajo la direc-
ción de la inteligencia, y si paralela-
mente observamos que en los mayo-
res grados d© las jerarquías científi-
cas y artísticas las euperiores dotes 
de entendimiento y sensibilidad tara-
poco se aprovechan sino bajo m im-
perio de una voluntad continua y en-
teriza, productora de grandes virtu-
des personales, que a la vez que be-
neficio de su poseedor son provecno 
de la humanidad, que de sus frutos 
troza, comprenderemos bien que en efe-
ta sabia economía de las superiori. 
dades humanas hay cierta integridad 
necesaria, muy al contrario de *0 
que piensan los que no ven en el sa -
cerdocio d© la virtud, en el minisw-
rio de la ciencia o en la profes ón ÜCÍ 
arte más que poderes y excelencias 
^ ^ 0 quiere decir que cada 
superioridad ha de brillar con toda 
suerte de talentos y virtudes, porqae 
entonces no tendríamos que dfctU-
cruir clases y especies y solo habí id 
L tipo de hombre superior, pe^ona-
iiclad más perfecta Y f ^ " 1 le 
qUfi el cacareado ^perhombre de 
Niotzche. algo como hombre-dios que 
la naturaleza ni la educ^0 í i s t ? r^ 
formado nunca y de que la hi^ona 
profana no nos ofrece ningún ejem-
P Dicho en otras palabras: no se 
muestra el genio o el talento sm va-
tudes correspondientes, m la vir.ua 
opera sin talento proporcionado. Na 
fué Cicerón uij santo; PerV- P ^ 
ser gran orador y gran patricio sm 
las virtudes de la probidad, del CL 
v*smo y del trabajo No se llWJJ ^ 
hombre Sócrates. Platón o Anstoce-
les sin estar animado por. vntudts. 
Y viceversa: Francisco de Asís y 
Vicente de Paul no pudieron ser ge-
nios de santidad sin la ^mbre de po-
derosos talentos. Om solo su c ea-
cia o sólo con sus virtudes no huo^-
íaa podido Colón hallar este nuevo 
mundo en el camino occidental de las 
LÍFUNCION SOCIAL DE CADA 
CATEGORIA 
Como nada existe sin razón sufi-
ciente, los sociólogos afirman que 
cada una de estas clases de bombas 
tiene su fin y cumple su Unción so-
cial Presto se comprende que la fun-
ción de los hombres superiores ŝ 
Sar renovar, dirigir, aumentando 
la vitalidad y la fuerza ^ 1 grupo 
en que vive., tampoco es difícil en-
tender la función retardatnz qu. 
e ieSn los hombres mediocres con-
teniendo los avances tal vez dema-
S o extensos, a que no P^den con-
currir, mode^ndo el Pa^ célere que 
seguir no pueden, a i ™ e n ^ ^ 
pantalla a la luz que su débil retma 
l o puede recíWr entera y direc^ 
mente Lo que no se percibe bjen 
is la función social que desempeñan 
los imbéciles, como no â a que la na-
turaleza haya querido tener, la mi-
sericordia de crearlos para qne sir-
van de consuelo a ^ J ^ X ' ^ V j " 
E L HOMBRE SUPERIOR Y E L 
MEDIO AMBIENTE: E L MO-
MENTO 
Sobre un problema de filosofía de 
la historia, que también pertenece a 
la sociología, si es que esta moderna 
ciencia no se confunde con aquella, 
conviene decir algunas palabras: ia 
correspondencta entre los hombres 
superiores y el amVente social, x o 
me refiero a aquella conocida rela-
ción del hombre con el medio< ovo lo 
dúce, cuyos caracteres e influen-
mpleang cias ha de' reflejar necesariamenve 
el Pec-g más o menos, según la mayor o me-
; Pasti-R ñor fortaleza de su individualidad, eu 
oral del «us obras y en su misma persona, 
formas| porque esta ley está ya suficiente-
mente declarada y comprobada, y no 
ha menester particular explicación. 
Quiero hablar de las condiciones so-
ciales que permiten y favorecen, o 
— — ^ M estorban e imposibilitan la apari-
—i I ción de los hombres superiores. _ 
Ya hornos visto que en el ambien-
- te de la mediocridad no viveu tales 
nombres: allí donde reinan los infe-
t | rlores la superioridad está destrona-1 ¿a; donde loe que imprimen carácter I i la sociedad se arrastran por el poi-'• Vo como reptiles, no hay quien pueda 
>olar como águila hasta el cielo. 
Pero se dirá: ¿es que el genio y 
*1 taiento no son excepciones? ¿Aca-
*o puede superar su núrmro al de 
los mediocres? Y siendo estos máfa 
ín todo tiempo ¿cómo podrá formar-
se el ambiente propicio al desarrollo 
fie aquellos? 
El problema no es de números y 
Mayorías, sino do condiciones; no co-
iresponde a la ciencia de la cantl-
fiad, sino a la ciencia del espíritu. 
Para que el hombre superior se 
tnuestre y obre es necesario que ei 
rtttno de la colectividad consuene con 
la/í potencias d©l individuo privile-
giado en un como isocronismo vital 
BUe determina la coetaneidad de la 
Ptterza personal con la aptitud dei 
„ Frupo pai.a colaborar en la genera-
| Jión de aqu©la fuerza y recibir sa 
• impulso y con él medrar y robuate-
[perse. 
1 En términos más llanos: los hom-
orep superiores, aunque existan en 
âl o cual momento inoportuno para 
^ acción, no se muestran, no apare-
^J1, no revelan su máxima potencia-
piad con obras que inequivocamento 
caractericen sino en medios so. 
adecuados. 
Hay y,, momento en que, per exls-
"r esa adecuación isócrona, e] hom-
bre superior se manifiesta y actúa 
poderosamente, trasponiendo 
_ I5 limites conocidos del pensa-











po humano se agita inquieto y ner-
TOMO, conmovido en sus entrañas por | 
una necesidad que no acierta a satis-
facer. Cuando Francia se siente ya j 
cansada del espasmódico vivir revo- ! 
lucionario y anhela con la angustia j 
de una gran fatiga el ordenamiento j 
de una sociedad bien asentada, apa- • 
rece Napoleón y funda ©1 Consulado, | 
Isagoge y crisálida d©! Imperio, j 
Cuando Roma ê desmorona, minada I 
por la corrupción de los patricios, j 
dueños del poder político en aquella • 
aristocracia republicana que siguió 
a la primitiva monarquía democráti-
ca, surge César para infundirle el 
aliento vital de su genio, dilatar por 
cinco siglos más la existencia dci 
gran pueblo y completar sus conquis-
tas, llevando su soberanía a los últi-
mos confines dei mundo conocido. 
Cuando Grecia se ve henchida de su 
propia potencia que rebosando en el 
pequeño vaso de su suelo pide ser 
derramada y esparcida por tierras 
más amplias, se levanta Alejandto. 
que por los canales de sus triunfos ia 
conduce hasta el Yaxartes y el In-
do, celebrando las bodas fecundísi-
mas d© dos mundos mutuamente ig-
norados. 
En tales crisis cada uno de esos 
hombres personifica a su pueblo: ca-
da uno es un pueblo. La concien-
cia, social es su propia conciencia. 
E l ideal que tenuemente vislumbran 
sus coetáneos en la penumbra de nn 
lento amanecer, en sus mentes luce 
y las calienta con brillo y ardor da 
sol cenital, y sólo por ellos es servi-
do y realizado el anhelo colectivo. 
Sin ellos quedara impreciso, apena* 
entrevisto, torpemente intentado y 
nunca cumplido. 
Otro momento hay propicio al ge-
nio, y es aquel en que una saludable 
y en cierto modo definitiva organi-
zación social mantiene vivas y dig. 
ñas las jerarquías espirituales, con-
gregando a los afines en sumas ho-
mogéneas, cuerpos activos en los 
cuales encuentran su función propia 
las aptitudes superiores. 
Santo Tomás de Aquino no hubie-
ra escrito la Snmma contra gentes 
sorviendo de furriel en un ejército. 
No admiraríamos arora los frescos 
de la capilla sixtina. ni ei Moisés del 
Vaticano, si Miguel Angel y RafaCt 
no hubieran vivido en aquela época 
de embriaguez artística en que pin-
tores y escultores eran remunerados 
con pingües obvenciones y raros pri-
vilegios. No podríamos hoy contem-
plar los estupendos calados, randas 
y filigranas que en los alabastrados 
altares de las basílicas cesarauguá-
tanas esculpió el buril, manejado co-
mo aguja, ni la majestuosa maravL 
lia del Escorial, ni las soberbias ca-
tedrales gó-ticas, si Forment, Herré, 
ra y los demás artistas autores de 
esos prodigios no hubieran nacido en 
épocas en que la organización de las 
jerarquías humanas normalizaba el 
aprovechamiento adecuado' de los in-
dividuos creadores. 
Cuando las aspiraciones de cultura 
y de renovación son tan generales 
que ganan a todo un pueblo, o a lo 
menos a la parte de él que por cons-
ciente lo representa, se producen esas 
grandes épocas luminares de la his-
toria, áureas edades de la civiliza-
ción, que se llaman el siglo de Pej i. 
des, el siglo de Augusto, el siglo de 
oro de la literatura española, el Re. 
nacimiento. 
Pero para la floración de las su-
perioridades en los campos de la 
ciencia, del arte o d© la política bas-
ta aquela normal organización jerár-
quica, que hac© posible el desenvol-
vimiento del genio y doi talento y su 
fructificación en obras maestras y 
gloriosas, que tan bien satisfacen la 
necesidad sentida por aquela por-
ción o aquellas clases del pue¿¡o 
que tal nutrición demandan. 
Así. aun los más alambicados pro. 
ductos de la ciencia, las experiencias 
de laboratorio que menos utilidad 
inmediata reporten, las especulacio-
nes del cálculo matemático que me-
nos aplicación general estén llama-
das a alcanzar, las ©lucubraciones 
de la filosofía de que puedan salir 
Iluminadas menos realidades positi-
vas, se producen siempre en conco-
mitancia con una necesidad social, si-
quiera no se sienta más que por una 
exigua clase de hombres, los verdado. 
ros hombres de ciencia, y aunque no 
se advierta sino por la manera, nada 
concreta y muy inleterminada. dei 
ansia de sabiduría y de la Inquietud 
por la verdad. 
He aquí por qué, hoy por hoy, no 
puede haber en Cuba un gran filóso-
fo. Habrá expositores de ajenos 
sistemas y perjeñadores de tratados 
más o menos laudables; pero quien 
allegue al acervo de la sabiduría una 
nueva concepción del mundo, o del 
hombre o de la sociedad es algo que 
no puede formarse en un medio en 
que Mercurio reemplaza a Minerva 
, y en donde el desprecio que s© siente 
í por las altas obras del espíritu es tan 
1 corriente que a los pocos hombres que 
aquí se entregan a la vida mental 
suelo denominárseles con un modis-
mo, que la decencia me veda repetir 
literalmente, formado por la asocia-
ción del verbo comer con la inmunda 
palabra por que fué célebre el maris-
cal Cambronne; del cual modismo 
es equivalente otra locución, si no 
tan torpe, tan plebeya y avillanada 
como aquella, en la que entra la pa-
labra bola como sustitutiva. 
CORRELACION ENTRE E L MEDIO 
SOCIAL Y E L HOMBRE SU-
PERIOR: INFLUENCIA, 
ANUENCIA Y COOPE. 
RACION. 
Si se quiere ahora precisar la co-
rrelación entre ©1 medio social y la 
pslquig y la obra del hombre supe-
rior, me' parece que quedará bien 
fundada asentándola en estos tros 
hechos: la influencia antecedente da 
la cultura en cuyo seno y bajo cuyas 
leyes se han desenvuelto y encamina 
do las energías anímicas del hombre 
superior: la necesidad colectiva, sea 
su percepción clara o confusa, de 
toda la comunidad o de una sola cía. 
se, y aunque su conocimiento no tras-
ponga l0s límites d© la vislumbre, ia 
cual necesidad inspira y mueve la 
voluntad del hombre creador o refor-
mador; y la disciplina social, que per-
mite realizar la empresa concebida. 
Lo primero es obra de la historia, 
herencia de conocimientos, resortes, 
I estímulos y habilidades, que laborio-
samente se apropia el optimate. De 
donde el valor mental del hombre es-
tá en razón directa d i valor del me-
dio en qu© se forma su personalidad, 
y por esta razón valen más los que 
en mejores medios han vivido si se 
han asimilado sus fuerzas intelectua-
les, D« aquí la ventaja de la educa-
ción jen países extranjeros de civili-
zación robusta para aquellos hom-
bres que nacen en países atrasados. 
De aquí también la conveniencia de 
los viajes con ánimo estudioso, y las 
largas estancias de aprendizaje en 
los centros de más avanzada calta. 
r ra; 4nmque los boxers, jin^oe» > jaco-
7 m 
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
D e j a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r t r a -
b a j a n d o . Se r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a * L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o d e t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
SYRGOSOL, C U R A L A B L E N O R R A G I A E N TODOS SUS ESTADOS. 
DEPOSITARIOS: ^SARRA. JOHNSON; . TAQÜCCHEL. ¡GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
PUOPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. B FISH ST. WLL. MONOMENT SQUARE. tONDRES. 
binos de todo país primitivo hieran 
con los dardos d© su angosto patrio-
tismo a los hombres que así han cons-
tituido su valor complejo, que es a 
la par valor eminente de la nación a 
que sirven. 
iLo segundo es anuencia indispen-
sable entre la concepción individual 
y la posibilidad social, sin cuyo ma-
ridaje el poder conceptivo se malo-
gra en» tanteos, exploraciones y ensa-
yos, sin llegar nunca a la obra per-
fectamente consumada. Este es el ca-
so d® los hombres que se adelantan 
a su tiempo o que exceden a su me-
dio, y por su misma superioridad 
fracasan, sufriendo derrotas en que 
lás futuras generaciones contemplan 
fuego la terrorífica belleza de la tra-
gedia sin aprovecharse de la leción 
dolorosa. 
Lo tercero es la cooperacióu ori»o-
nada de los elementos colectivos que 
coadyuvan, bien como sumisos e.o-
pectadofes, bien como factores su-
balternos de ejecución, en la obra d>il 
hombre superior, obedeciendo y cum-
piiendo sus designios. 
Cuando los falsos adoradores dei 
demos afirman que ninguna obra 
humana es hija de un solo individuo, 
sino que es producto de todo un pue-
blo, enuncian una verdad incompleta; 
porque es cierto que el genio indivi-
dual nada puede por sí'solo en el or-
den de los hechos, que su actividaíl 
necesita del concurso social, como 
ambiente de su vida, coyuntura de sa 
acción e instrumento de sus planes; 
poro es falsa la maternidad con que 
se atavía a la muchedumbre achacán-
dole, la obra, en cuya producción no 
interviene sino por los modos indi, 
cados, insnirando, apoyando y ejecu-
tando el ideal sólo por el genio con-
cebido en unipersonal generación. 
Reduciendo la doctrina a termmoo 
pintorescos: no se libran batallas sin 
soldados; no se construyen templos 
sin picapedreros y alarifes; no be 
pintan cuadros sin aceites, colores y 
pinceles. Pero la conquista de 
Galias obra genial es de Julio 
da de este hombre, y Costa acabará 
sus días sin manifestarse íntegra-
mente a todos los ojos; mas, si ese 
momento llega, los más miopes ad-
mirarán su grandeza, y su genio será 
bendecido y aclamado en todos los 
ámbitos nacionales".. 
E l momento llegó para gloria ¿e 
su nombre, aunque no fuera bien 
.aprovechado por España, y fué cuan-
do vencida ésta por la patria de Was-
hington y Lincoln, perdidas sus co-
lonias de América y Oceanía, des-
lustrado el oro de su leyenda heroi-
ca, enferma cle desengaño la nación 
entera, llena de abominación a los 
partidos turnantes en el gobierno, cu. 
yos errores y tropiezos habíanla pre. 
cipitado en el hondo abismo de hu-
millación en que abatida se miraba, 
en un brioso esfuerzo de resurrec-
ción congrega a los elenrrentos sanos 
que quedan en su organismo mal-
trecho, los hombrea de vida mental, 
las clases agrícolas, fabriles y co-
merciales, constituyendo aquel po-
deroso partido de la Unión Nacional, 
que fuertemente agiüó por algún 
tiempo la dormida alma española. 
Costa fué ei cerebro y el verbo de 
aquel movimiento de frustrada rege, 
neración: predicando su programa 
recorrió toda la península y fué vis-
to en toda la amplitud de su genio de 
estadista verdaderamente sabio y 
enamorado de] bien de su patriat y 
por tales preeminencias fué aclama-
qué regla ética se ha de apreciar in- i contienen todas las cuestiones que 
distintamente a todos los hombres, 
confundidos en un concepto abstrac-
to, brutalmente nivelador, sin dife-
renciarlos por sus cualidades, exce-
lentes o pésimas, mediocres o supe-
riores ? ¿ Cuándo han tenido las ideas 
vida propia, independiente del hombre 
que las concibe, ama y sirve? ¿En 
dónde está esa vitalidad extrahuma-
na o superhumana que se atribuye a 
las ideas y por la cual puede prescin-
dirse de los hombres, confiando en 
que aquellas de cualquier modo harán 
su camino, para decirlo con el co-
rriente gaíicistmo ? 
Quienquiera que medite sanamente 
ha de entender sin tardanza la con 
interesan a nuestra vida nacional; el 
problema de las capacidades. 
No puede haber función sin órgano 
apto para su cumplimiento, y si las 
políticas y sociales han de realizarse 
sanamente ha de ser mediante la su-
ficiencia de los homíbres a quienee se 
encomiendan. En un Estado incipien-
te, ese problema, además de la pri-
mordialidad que en todos reviste, tie-
ne un vivo carácter constitucional, 
porque es más difícil construir que 
conservar, y porque, en política co-
mo en arquitectura, de la sabiduría 
de los artífices dependen la solidez 
y permanencia de las obra.-. 
Aquí no nos curamos de acomodar 
tradicción descomunal de esa teoría, la gobernación nacional a esta senci 
Adornar a la idea de una substanti-
vidad eficiente y negar al hombre su 
poder de concepción y ejecución es 
delirio propio de los inquietos hués-
pedes de Mazorra. Tamaño error só-
lo puede darse en tiempos en que al 
convencionalismo y los prejuicios, co-
mo ahora sucede, hayan invertido las 
naturales normas de las funciones 
psíquicas. De estar ellas vigentes, 
nadie podría desconocer la relación 
verdadera entre los dos términos 
comparados. Lo substantivo es el 
hombre; lo adjetivo es la idea. Esta 
es el fruto; aquél el árbol. Sin hom-
bre no hay idea, mera representación 
mental, y sin voluntad humana no hay 
actos cumplidores de doctrina.. ¿s el 
Ha regla de buen sentido. Discurrien-
do como niños, se pensó que todo es-
taba hecho con izar la bandera, des-
pedir a las tropas yanquis y hospedar 
en el palacio de la plaza de Armas 
a un ciudadano adornado con ei título 
de Presidente... Los efectos de ese 
alocad© imaginar nos hieren hoy a 
todos en lo más profundo de nuestros 
intereses. 
Las cosas no se hacen a sí mismas: 
son hechuras de los hombres. En la 
vida social no fie da la potente fa-
tal autogenesia con que la materia 
procrea y se difunde por todos los 
amJbitos de la naturaleza. 
¡Ya tenemos patria:—gritaba el 
rarse bellas obras. La carta era tria* 
tísima. Contestando a consejos amlr 
tosos, decía, poco mas o menos: Y t 
sé que tengo mucho que estudiar, Pe-
ro ¿para qué tomarme ese trabajo si 
aquí no produce, si la ignorancia ê  
la que triunfa?"... Cuando la juventuí 
así se duele es que la ancianidad es-
tá necesitando un código moral para 
sus canas... De ese modo no se lo-
grará apartar a.los ciudadanos de la 
vida fácil y regalona, ni librarlos de 
la sed de dinero, que procuran saciar 
bebiendo en todas las fuentes, auu 
I las más cenagosas. 
No es menor la angustia que ente-
j nebrece el corazón de los padres de 
; familia en presencia del pavoroso 
i problema de la educación de los hijos, 
¡ ¿Dónde pondrán el fin de la educa-
i ción ? ¿ Cuál será ei norte de esa brú-
iula? ¿Qué hará el padre bueno y di-
| iigente que quiera /onuar rectamen-
te el carácter de su hijo y dotarle de 
suficiencias, habilidades y prendas 
morales que le aseguren honesto bien-
i estar? Si lo hace ilustrado y vir 
tuoso, lo cargará de dones de tan po-
co precio en nuestro comercio que 
más que alas serán lastre y más que 
de auxilios le servirán de estorbo e 
impedimenta ê  la carrera de la vida. 
Si lo quiere próspero y venturoso ha 
de enseñarle las viles artes de la 
mentira, del fraude, de la violencia y 
del egoísmo. ¡Qué trágica alternati-
va! . . . Padre muy cubano hay—y yo 
lo conozco—que ha cortado el nudo 
enviando sus hijos al extranjero, pa-
ra recibir educación primero y esta-
blecerse definitivamente después, te-
miendo que fueran desgraciados a eu 
regreso, bien porque no pudieran 
adaptarse despojándose de las exce-
lencias adquiridas, bien porque la 
adaptación les costara el dolor incu-
rable de perderlas. Quede más para 
sentida que para explicada la amar-
ga filosofía que d« ihecho se despreu' 
de... 
E L MERITO Y LA CAPACIDAD.— 
NO HAY DERECHO CONTRA 
E L DERECHO. 
E l Estado ha de cumplir sus fun-
ciones mediante delegados idójieos, 
que son los órganos propios de aqué-
llas. E l medio jurídico para consti-
tuir ^ esos órganos es el derecho de 
opción a los cargos públicos, que to-
das las Constituciones establecen en 
términos casi invariables. Pero esa 
derecho no es general y común de 
todos los ciudadanos sino considerado 
en abstracto. Las calidades persona-
les lo concretan. Por eso, con pala-
bras casi las mismas, ¡os códigos po-
líticos lo definen diciendo: "Todos los 
ciudadanos tienen ©1 derecho de optar 
a los cargos públicos según su mé-
rito y capacidad." 
Es ya verdad vulgar que no hay 
derecho sin deber correlativo. Al de-
recho de opción propio del ciudadano, 
según su mérito y capacidad, corres-
ponde el deber del Estado de regular 
aquel derecho, defenderlo y hacerlo 
eíectivo siempre contra todos los 
obstáculos, de modo que Ja mayor ca-
pacidad y el mérito mejor tengan ase-
gurada en todo caso -la victoria. 
Son incalculables los daños que al 
Estado sobrevienen de una provisión 
injusta. La función se realiza mal, 
torpemente, sin conciencia de su fin 
y de sus medios, sin amor y sin ce-
lo: verdaderamente no se cumple. Sa 
priva el Estado de los bienes que su 
cabal ejercicio debe reportarle. Y 
pierde, adeanás, aquella pdus valia d» 
actividad, de iniciativa, de impulsión, 
de ejemplo, de mejoramiento y d» 
adelanto que produce el trabajo amo-' 
roso de la vocación iiermanada coa. 
la maestría. 
Hay hombres de poc© intensa cul-; 
tura refractarios a la justicia, qua 
tos humanos que son, cambian y so j de que aquellos dones no se disfrutan 
hombre ei espíritu creador, la poten-
do y bendecido por sus conciudada- | cia fructificante, a quien es necesario 
nos. mirar primero para toda obra social! moa laá palabras por substancias vi 
Pero su obra fué incompleta, por 'i0 política. Las ideas, como produc-! vidas y operantes. Y nos olvidamos 
que quedó limitada a la teoría y a " 
la palabra: le faltó el poder, que só-
lo podía dar la corona, y ésta no qui-
so o no supo emanciparse de la tutela 
da los viejos partidos. Si el puebiO 
hubiera tomado revolucionariamente 
el gobierno, a nadie más que a su ído-
lo de aquellos días lo habría con. 
fiado en depósito. Así el león de 
Graus, como se llamó a Costa por su 
marjestuosa fuerza de patriota her-
mosamente traducida por su arrogan-
júbilo ruidoso—, y nos deleitaban inflados por la vanidad llegan a ser 
con su melodía las voces de república, gobernantes y se creen autorizados 
nacionalidad e independencia. Toma-1 para saltar por encima del derecho, 
- -'eligiendo arbitrariamente los funcio-
sar. el Partenón lo eg de Ictino y Ca. 
h'crates. y las Meninas lo son de Ve-
lá^quez. Otelo no es obra de un pue-
blo, sino de un dramaturgo; la fun-
dación y organización del Imperio 
alemán *no es obra de la multitud 
pangermánica, sino de un estadista; 
la última revolución cubana no ed 
obra de una colonia, sino de un poe. 
ta, que lo fué por igual en el verbo 
v en la acción: siquiera ShakespeíLie, 
Bismarck y Martí se afirmaran en el 
estado social da sus respectivos pue-
blos para empinarse con recio vue-
lo a las alturas del ideal, y tornar a 
la tierra como embajadores de la di-
vinidad para pedk y obtener de ios 
hombres la sumisión voluntaria y ar-
diente que diera vida práctica a sus 
privilegiadas concepciones. 
Así en ei principio de toda gran-
deza realizada se encuentra siempre 
el titán que capta el fuego del ciclo 
para calentar con sus brasas a la 
humanidad aterida. 
\NECDOTA COM BRO B ATO RIA, 
COSTA PROFETIZADO 
yiene aquí bien una anécdota que 
comprueba palmariamente la doctri-
na expuesta sobre la concomitancia 
del momento histórico con «l hombre 
superior. 
Hallábame yo en Madrid poco an-
tes de nuestra última guerra de f.i-
dependencia, y, discutiendo en ún 
círculo de juristas, hube de citar co-
mo testimonio de autoridad en apo-
yo de mi opinión el dictamen de un 
tratadista insigne, jurisconsulto, so-
ciólogo, orador, historiógrafo, mitó-
logo y economista, autor de libros 
admirables, y recluido en una peque-
las 
Cé-,' te apostura, casi fiera y casi bíblica, 
no pudo clavar sus garras en la car-
ne de la hidra, e impedido de ejecu-
tar la política de vida que su lumino-
sa cabeza y su inflamado corazón 
engendraran, herido por la impoten-
cia, que eg enfermedad de muerte 
para esta egregia clase de hombres, 
entrega su cuerpo a la tierra que le 
vió nacer y que no le fué dado redi-
mir. 
Pero si su momento no fué cabai, 
porque no le permitió la práctica de 
m u doctrinas, bastó para revelar su 
genio político. Y de este modo aque 
,llas múhlldes palabras mías queda-
ron verificadas por el ttempo. 
HOMBRES E IDEAS: TERMINO 
SUBSTANTIVO DE LA ANTI-
TESIS.— CHAMBBRLAIN Y 
KROPOTKINE.— LOS DOS 
FULANISMOS 
Corre por ahí, muy acreditado entr» 
gentes de vulgar discurso, como uno 
de tantos lugares comunes que atro-
fian la inteligencia, el dicho de que 
las ideas lo son todo y que frente a 
ellas poco importan los hombres. 
Se quiere proclamar con esta fór-
mula una como insuperable perfec-
ción del ánimo, desasido de toda in-
clinación personal y entregado al pu-
ro culto de la doctrina. Se pretende 
con ese tópico, convertido en ley da 
conducta, vivir sin contaminaciones. 
mejoran o malean, se ensanchan o se 
estrechan, según el ánimo que las 
crea y abriga. En el hombre está el 
laboratorio de las ideas, y en el ca-
rácter individual humano la fuerza 
que da vida y salud genitiva al pen-
samiento. 
Hay un fulanlsmo execrable: el 
que congrega bajo ios auspicios de 
un nombre a los trepadores y ambi-
ciosos vulgares y los constituye en 
sociedad cooperativa de explotación 
política o en facción que aspira al go-
bierno para gozarlo y abusarlo como 
botín de guerra. Pero hay también un 
gratuitamente, sino a titulo oneroso 
a condición de saberlos mantener y 
prosperar con el trabajo sabio. Y no 
se advirtió que, en nuestro caso, más 
que bienes efectivos, eran aquellas 
palabras puros nombres de medios y 
recursos que ei destino ponía en nues-
tras manos para crear, concienzuda-
mente, el hogar gentilicio, que en sue-
ños veíamos ya erecto y acabado. 
De este ánimo confuso, nebuloso, 
muy próximo al misticismo de la clí-
nica de Magnau, procedió el torrente 
de las desviadas ambiciones, de los an 
helos desconcertantes, que con brío 
fulanismo puro, limpio, virtuoso y 1 ¿e soberbia empujó a las más humil-
santo: el que por motivos morales i des e ineptas voluntades. Para ser-
junta y suma a los homíbres de bien I virlas se crearon los partidos sin 
en el amor y la devoción de un ape ideas, sin doctrina, sin virtudes,̂  que | 
Mido que justamente los representa, i e8 decir sin alma, sólo como máqui 
para colocar a su poseedor en la al-
tura en que necesita tenerlo la co-
munidad para sentirse bien servida y 
dirigida. 
Al provecho de un pueblo es inú-
til que en los programas políticos se 
hayan escrito augustos y nobles prin-
cipios de gobierno, si los hombres que 
se arrogan el ministerio de guardar-
los y hacerlos guardar albergan es-
tímulos de concupiscencia en el cora-
zón y degeneraciones de epicúreo en 
la voluntad. Otros hombres opuestod 
a los primeros, de alma sana y de 
carácter recto, excederán en bien a 
todo programa, y aun sin programa 
alguno realizarán altos hechos de ci-
vismo y pública utilidad. 
Bien lo saben los ingleses. Por eso 
antes preguntan por el hombre que 
por sus ideas. Y les tiene muy M U 
cuidado la belleza de las abstraccio 
nes y de las palabras, porque uuas y 
otras no tienen poder de actividací, 
que es el único fecundo- Mientras 
Chamberlain vivió luchando fué ad 
mirado. Lo de menos era su doctrina; 
lo de más su actividad creadora. En 
ñas de guerra o como institutos de 
bastarda mutualidad a costa del bien 
público. . 
Todos los círculos de gobierno fue-
ron allanados por la organizada ego-
Qatría de la incompetencia. No se 
atendió a la vocación, ni a Ia aptitud, 
ni a la pericia. Prevaleció' la mayor 
fuerza pasional. Lo que debió ser 
provisión calculada, utilitaria y justa 
—que la justicia es la más transcen-
dental de las utilidades—fué dona-
ción graciosa del arbitrio ilícito o li-
beral merced del fraude legalizado. 
En lugar de quietos certámenes hu-
bo luchas inciviles, que en su furia 
veces llegaron hasta 3a paridad 
parios y hasta ci'eyend© de buena fe 
que, a su modo a lo menos, sirven al' 
Estado. A esos tales conviene apren-
der la lección que sigue; no hay de-
recho contra el derecho. Allí donde 
un derecho viva, aunque encarne eri. 
el individuo más aislado, allí está el 
derecho todo del Estado, que es su 
misma vida. Con él están, pues, el in-
terés social y ei bien público. 
LAS IDEAS, LAS FUERZAS VIVAS 
Y LQS TAUMATURGOS. 
Otros hombres hay que piden con 
tono de patriarcas un renacimiento 
del espíritu conservador; pero olvi-
dan, o no quieren recordar, que la 
agricultura, el comercio y las indus-
trias fabriles no son los únicos inte-
reses ni las úuiieas fuerzas vivas; 
que los bienes económicos no son to-
da la riqueza nacional; que al lado 
de ellos, y aun por sobro ellos, están 
los intereses de la cultura en su acep-
ción más alta. A estos hay que decir-
les que las ideas no tienen lengua ni 
brazos, que no viven sino en los hcDi-
bres que las llevan dentro, y que ne-
cesitan cabeza y voluntad humanan 
para ser humanamente realizadas. 
Y a todos será preciso aeña'ar de 
continuo la suma ley de Jerarquía que 
domina en todas las fases da ia natu-
raleza y en la cual reside perpetua-
mente el principio generador y con-
servador de la armonía social... 
Cantemos en buen hora el himno de 
la esperanza, que 8in ella la vida es, 
imposible. Abonemos con nuestros 
amores la próvida tierra donde flo-
. y 
ña ciudad del alto Aragón, en Bar , 
Sstro, donde ejercía dignamente las ¡ ̂ i c a muletilla, con dejos de^postu 
funciones de notario. Hombre de 
en un mundo opuesto al que domeñan Inglaterra mora el principe Kropot-
y corrompen el nepotismo, el caciquis-' ktne y a pesar de su extranjería y 
mo y el espíritu de negocio aplicado ' y ê su anarquismo se le resppta, y 
a la política. i aplausos de ingleses muy alejados de 
Nadie co^ más tesón pregonó €n]6U secta infernal le saludan con afee-; debida *a los"ciudadanos'competentes. 
España el absurdo canon que el ilus- to ca!¿a vez que aparece su busto en j?Y junto a su valor estrictamente ju-
la tribuna. Sus predicaciones no con- rídico encieran un contenido de alta y 
vencen; pero su carácter, su perseve- educadora moralidad: en cuaaito gá 
tre demócrata don José Canalejas. 
Los descalabros que en larga y cons-
tante sucesión le acarreó esa carac te-
pe samiento y acción, don Joaquín 
Costa, que tal es el nombre del per-
sonaje, había despertado y endereza-
do las energías oe los labradores oe 
aquela comarca, fundando sindica-
tos e instituciones cooperativas que 
acreditaban su civismo. Era, sin 
embargo, tan poco conocido a la sa-
zón en el resto de su patria que uno 
de mis contendientes se mostró sor-
prendido de que tan ignorada autori-
dad fuera por mí invocada como tes-
timonio decisivo. .Entonces yo dije 
estas palabras, qne el tiempo hizo 
proféticas. aunque estuviera muy 
lejos de mi ánimo el propósito de 
vaticinio para anunciar futuro» con-
tingentes, según el tecnicismo de los 
teólogo*: "La sabiduría de Costa pa-
tente ©stá en sus obras, y «lias se en-
cuentran en la biblioteca de esta doc-
ta casa en que nos hallamos. Pero 
Costa es mucho más que lo que apa-
rece en esos 
lado transcendental, son muy bastan-
tes para demostrar er enorme yerro, 
con los combates que sobre la presa j;recen las iiusioneS) qU6 si ]as m¿s ¿e 
las veces son como vedijas de humo 
que el viento arrastra y disipa, 
otras perduran fuertes como troque-
les de la segura realidad venidera. 
Pero no pongamos nuestra fe reve-
rente en los homúnculos agigantados 
por la fantasía o ]a concupiscencia: 
reservémosla enter* para los hombrea 
oue por su delicadeza espiritual pue-
aen convertir nuestras ansias en he-
chos de gloria vivida y durable. 
Son ellos los únicos taumaturgos 
que tienen poder para hacer brotan 
rosas de las ortigas y convertir los 
páramos en vergeles. 
sostienen rugientes las fieras carni 
ceras aguijadas por el hambre. 
A la vista están los resultados. No 
hay estadistas en el gobierno, ni le-
gisladores en las cámaras, ni jueces 
en los tribunales, sino hombres que 
ocupan puestos y cobran sueldos y 
viven lindamente desinteresados de 
sus deberes. 
E n cualquier nación donde el go-
bierno no falte existen leyes orgáni-
cas que regulan la provisión de los 
cargos públicos. Esas leyes se dictan 
en utilidad del Estado y en justicia 
rancia, su abnegación y su despreu 
ddmiento encienden vivos entusias-
mos. 
Aquí lo entendemos de otro modo. 
en que parece Imposible cayera y re-1 Todo lo fiamos a las palabras. Blan-
posara una nuente tan poderosa, tan eos y rojos, azules y amarillos.... 
rica de luz y de sabiduría, como la | nombres, libreas, pura exterioridad y 
del malogrado estadista- | vano convencionalismo. Se forman lo's 
Si no hay aquí quien lo proclame a partidos como ejércitos mercenarios. 
boca Llena y con Ia elocuencia envi-
diable del publicista español, abun-
dan entre los mangoneadorea del co-
y allá van a ios banderines de engan 
che gentes de toda clase, sin selec-
ción, en mezcla amoral, como si todas 
rantizan al súbdito el premio legítimo 
de su esfuerzo y le alientan en la pre-
paración laboriosa que exigen las 
funciones públicas, con la confianza 
de que han de encontrar su congrua 
sustentación y su categoría social en 
el buen servicio del Estado. 
•tarro poflíftico quienes lo practicaii j fueran igualmente dignas, capaces y 
con mucha docilidad, más quizá por útiles. Y así medramos. Hasta que las 
egoísmo sin máscara que por afecta- mentiras convencionales y las hlpo-
ción habilidosa, ya que convicción ¡ cresías y los egoísmos—;Dios no lo 
honrada, aunque errónea, ninguno 
alega en sus declaraciones ni prueba 
con sus actos. 
No importa mucho ahora inquirir 
la causa. Lo interesante es el hecho, 
realizado con la continuidad de un 
hábito, el más destructor, «i más 
anárquico de cuantos puede haber de 
.perverso» en la vida pública, 
No más tiempo que el primer me» 
de ia república debió tardarse en pro-
mulgar esa eficaz ley de empleados y 
funcionarios. Después de cuatro años 
de gobierno nacional hubo que deber 
ese favor al gobierno provisional ex-
tranjero, que lo hizo malamente, con 
la torpe y exótica ley del servicio ci-
quiera;—escriban la última palabra IT?' que n^gún p^er cumple ni obe-
E L PROBLEMA DE LAS C \ P 4 C I . dece• 'Quien,sabe cuántas desventu-
DADBS: NUESTRO GRAN PRO- ^ 1e habnan evitado cerrando el 
derecho el paso a los ineptos! ¡Quién 
sabe también cuántas energías malo-
gradas, porque el Estado, ciego y sor-
do, no quiso aprovecharlas, hubieran 
fructificado copiosamente! 
BLEMA—HL EGOISMO DE 
LOS VIEJOS Y LA DESILU-
SION DE UN JOVEN. 
Hemos llegado ya con esto al te-
rreno de las conclusiones prácticas 
que deben deducirse de los anteriores I E L NUDO GORDIANO: COMO LO 
¿Cabe algo más irracional, más | razonamientos y a nuestro gran pro-1 HA CORTADO UN PADRE DE 
desviado de las leyes dei espíritu, que blema, aquel problema planteado des-i FAMILIA, 
libros. Cada hombiaiesa indiferencia por los individuos y de el día misrap en que nació el Es-1 Quien esto dice recibió hace algu-
auperlor necesita su momento. Po-jesa adoración a las Ideas?^ ¿En vir- fado cubano, aún no resuelto, ni si-i nos años una carta de un joven, de 
drá no llegar ese momento en la vi- Itud de qué principio de dógic» • d«l«u¿aci, ^parcialmente, y ett el qjie se i cuyo talento y carácter podían eape-
D r . G á i v e z G o ü l é i o 
Impotencia, Pérdidas OTMRS, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Coosnlte 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL H U LOS POBRES BE 
ACCIONES PETROLERAS 
Gonstant3 existencia de las mejo-
re* Compañías Mexicanas: Pánuco-
Malxuaves, La Perla del Oolfo La 
Concordia, L» Nacional, Franco-Es-
pañola, El Caimán. San Mateo, Pan 
American. Alamo de P&nuco etc 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleror,. Qaiiano, 26. Teléfono 
4515. Cable y Telégrafo: 
Habana. 
625i • • • • l a i w i 
A-
"Petróleo," 
MAYO 3 DE 19*16 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CT3 
C I 6 A R R 0 S P Y A L A i ) 0 5 . 
D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA TRIMERA) 
GENERALES QUE .HAN PERDIDO 
HIJOS EN LA i GUERRA 
P H T Í S , 3. 
Todos los generales que han teimio 
mandos en esta campaña han perdido, 
entre todos, treinta, y seis hijos y ycr 
nos, muertos en acción de guerra. 
El general Catrtieinau, ha perdido 
tres hijos; Fanche un hijo y un yer-
mo; Bailüoud un liijo y un yerno; 
•MauTiuy un hijo; .D'Amade un hijo; 
iDessiriér tres hijos^ Pouydragnin dos 
ftijos; Raynouard d<ís hijos; Lardeme-
Ôe dos hijos; Nayr.%ufr dos hijos Ga-
nerat que pereció tajUÍWíén en los Dar-
danelos, un yerno; .Manouvelle dos 
hijos; Ebenar un hijo-; Benoit un hi-
jo; Bonnal un hijo; Mimdesir un yer-
no; Vassart un yfrno; falque un hi-
jo; Ghailley un hijo; el contralmiran-
í e Amet un hijo; el g«neral_ Molain-
eourt un yerno; Louis uin hijo; Cor-
Tlsant un hijo; Lestrac^un hijo; Les-
tapis un hijo; Bonfaát un;hijo y Dieu-
donne un hijo-
CUENTAN DE UN SABIO^QUE UN 
D I A . . . 
Londres, 3 . 
Í 3 rey Jorge V, que ha|donado al 
iBíroro púhlico quinienlos 'mil pesos 
para los gastos <IP la guerra, no es de 
P a r a E s s a ñ a 
No embarque V- sin 
comprar în 
L O N G I M E S 
Fijo como el Sol 
y c u M i i o en Joyería fina 
pueda ¿desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altos. 
modo alguno el monarca más rico de 
los de Europa porque aunque reclhe 
del Estado el haber de dos millones 
y medio de pesos anuales, las tres 
cuartas partes de él las Invierto en 
gastos oficiales de la organización 
nacional. 
El haber del. rey Jorge es menor 
que el del rey de Italia, que percibe 
tres millones y setencientos cincuenta 
mil pesos anuales; al del emperador 
de Alemania, cuaíro millones y seis-
cientos mil pesos; al del emperador 
de Austria, cinco millones y doscien-
tos cincuenta mil pesos sin contar lo 
que los dos últimos reciben, como el 
Czar de Rusia de sus enormes rentas 
de propiedades privadas. 
UN RETRATO DE GOETHE 
Berlín. 3. 
El retrato de Goethe en miniatura, 
pintadof̂ n 1811 por José Raabe, se ha 
vendido en esta ciudad en una almo-
neda, .en la suma de siete mil seis-
cientos diez marcos. 
Por declaración del mismo Goethe 
el retrato hecho por Raabe es el me-
jor de -cuantos le hicieron otros pin-
tores. 
Durante muchos años estuvo igno-
rada la existencia de dicho retrato, 
hasta que recientemente se halló en-
tre n na'.colección de cuadros antiguos, 
de poca importancia y puestos a la 
venta cuando falleció el dueño de 
ellos. 
. 25 WAGONES 
De Key West lilegó el ferry-boat 
"Henry M. Fla^ler" conduciendo 25 
wagones de carga general. 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
BernazM, aNado deia Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico j reali-
za a craaiermer precio sos exis-
tencias de Joyería. 
Se compre j y venden pianos 
taza, 6. Teléfono A 6362 
1 Agenda, de; DIAJUO D E L A 
MAPJNA en el Vedado. Telé-
fono 3r-S174, 
1 
S U C E S O S 
UN ATAQUE 
Al caerse en su domicilio, a conse. 
cuencia de un ataque que le dió. so 
causó lesiones leves Edelmira Galo | 
Ruiz, vecina de Villegas 105. 
DE ARMAZONES 
Trabajando en el taller de armazo- t 
nes sito en Virtudes 2 A., se lesionó 
en el pie izquierdo Roy MonigsUn;, i 
vecino del reparto Santos Suárer. 
ROBO 
A Angel Sánchez Villa y a Juan ! 
Wispo y Balceirs, vecinos de Jesús i 
del Monte número 650 les robaron 
ayer varias prendas de vestir. 
UN HERIDO GRAVE 
En el segundo centro de socónos 
fué asistido anoche un individuo oe 
la raza blanca, desconocido, a quien 
le dicen "El Espiritista", de una he-
rida en el cráneo, cuyo individuo fué 
recogido en la calle de San Nicolás 
por el vigilante número 37, Juan B. 
Meira. 
MENOR ARROLLADO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche el menor de 12 afij¿ 
de edad Juan Jover y Piñeiro, vecino 
de Vives 85, de la fractura compUid 
de los huesos de la pierna izquierda 
en su tercio medio complicada, qae 
sufrió al ser arrollado en Figuras y 
Vives, estando vendiendo periódicos. 
•por el automóvil que conducía To-
más Usales y Valenzuela. vecino o-
Salud 144. 
DESAPARICION 
José Nicasio Valdés. vecino de Hus 
pital número 34^á. denunció en la 7a. 
estación de policía que su sobrino Jo-
sé López Valdés, de quince años ue 
edad, ha desaparecido. m 
UN ROBO 
A Rosalía Pe-reda Mesa, vecina do 
una casa de madera situada en un 
placer nererno a !a ca-Ue Nueva del 
Pilar, placer por el que pasa el canal 
de Vento le robaron ayer ocho peses 
y un revólver. 
El ladrón, que era un sujet? de Iji 
laza de color, rompió ¡á argolla de 
un candndo para hacer la sustracción, 
amenazando en su fuga a la Pereda 
v a dos menores con el revólver. 
EN UN REMOLCADOR 
En el Centro de socorros de Casa 
Blanca fué asistido ayer de una heri 
da grave en el dedo índice de la mano 
izquierda Mamxej Romay Bíi.rreiro, 
vecino de Genios número 25, la que 
zo causó al seir alcanzado por el en-
granaje de una rueda a bordo del re-
molcador "Werinwire". 
CAPTURA DE UN PENADO PRO-
FUGO. 
Hace pocos días se fugaron tres pe 
nados del Presidio Dopartamental, 
habiendo sido detenidos dos de ellos 
efl siguiente día, no así el tercero, que 
logró escapar a la persecución de la 
policía. 
Ayer fué aprehendido el tercero, 
que se nombra Santos Inguanzo Mu-
ría. 
Manifestó ante el señor Juez de 
instrucción de la sección tercera qu^ 
s: se fugó fué por el maltrato que le 
dan varios escoltas de dicho penal. 
Reingresó en Presidio. 
HERIDO GRAVE 




L A G A N A L A 
O B I S P O V C U B A 
¡NO BUSQUE MAS...! 
Su traje lo tenemos ya hecho o se lo hacemos! 
En pocos minutos, con muy ligeros toques, le entrega-
remos uno de nuestros trajes hechos, listo para ponérselo. 
Le garantizamos corte elegante, excelente tela, cs.nc 
rada hechura y modicidad en los precios. 
Le ofrecemos oportunidad de adquirir un magnifico 
traje en las condiciones más favorables a sus intereses. 
Visite la sastrería " E L MUNDO," antes "PAN AME-
RICAN," y quedará complacido. 
TRAJES de PAIM-BEACB... $7-00. 
UNIFORMES pare CHAUFFEUR. $4-00. 
G. Mí Monte 205,20? Y 209. Tel. 11-1984 
PI B L I C I D A I ) , Castro. Teléfono A-4919. 
vecino de Santa Felicia y Justicia, en, 
Jesús del Monte, fué asistido ayer en 
el Oentro do socorros de dicho barrio 
de una herida en la región escapulo 
humeral izquierda, que so produjo 
trabajando con un martillo sobre un 
barril 
LOS PROCESADOS A Y E R 
Ayer fueron procesados por los di-
ferentes señores Jveces do instruc-
ción de e.sta capital: 
José Manyucat, per disparo, seña-
lándosele la obligación apud acta de 
presentarse todos ios lunes ante el 
Juzgado. 
OctavioPérez Díaz (a) "El Mon. 
tañes", Juan Alegret, Víctor Martí-
nez y Vicente Arcón Gándara (a) 
"Catino", por tenencia de instrumen-
tos dedicados al robo, señalándosele 
200 pesos de fianza a cada uno. 
Cándido Pérez Perdomo, por false-
dad, apud acta. 
CASUALMENTE 
Al caerse frent ea su domicilio, su-
frió una herida contusa en la frente, 
la niña Joselina Núñez, de Composte-
la, €3. 
ENTRE TOCAYAS 
Participó María Galcinez, de Aguiar 
33, que una ciudadana que se nombra 
igual que ella y que reside en el mis-
mo domicilio, la maltrató de obras. 
IMPRIMIENDO 
E l tipógrafo Ramón Wilches, de 
San Miguel, 228. sufrió heridas en la 
mano derecha, ai estar trabajando COR 
una máquina de imprimir. 
DE UNA SILLA 
Al caerse'de una silla en su domici-
lio, se lesionó levemente el menor 
Alberto Alfonso Rodríguez, de Luz, 1. 
MUJER VALIENTE 
Manifestaron Miguel Pérez Mén-
dez y Leonor Chávez Alvarez, veci-
nos de Oficios, 21, que Mercedes So-
tolongo, de igual domicilio, los mal-
trató de obras, por unas palabras que 
tuvo Mercedes con Leonor. 
SIN MOTIVO 
Dijo Manuel Peña, de Buenos Ai-
res^, que Enrique Hernández Gayo 
BO, de Apodaca 46, lo maltrató sin 
motivo para ello. 
EN "CAMPOAMOR" 
Daniel Caudal, de Aguiar 31, fué 
detenido por el vigilante 936, por ha-
ber roto un cartel anunciador que es-
taba colocado en los portales del tea-
tro "Campoamor." 
SU VECINA 
Participó Sara López, de Bernal, 
22, que su vecina, la que solo conoce 
por Serañna la insultó y le rompió 
la bata que vestía. 
DE UN CARRO 
Al caerse de un carro en el Merca-
do de Tacón, sufrió una contusión en 
la nariz Manuel Vilaboy, de Zapai. 
y H. 
PIROPEABA 
Juan González Larvinaga. de Aram 
buró. 73, fué arrestado por el vigi-
lante 1029, por piropear a las niñas 
que salían del colegio sito en Gerva-
sio enttre Salud y Reina. 
DE VESTIR 
A Benjamín Torres Zapico de 
Darzo, 78, le hurtaron una levita " 
una camisa que aprecia en doce pe-
sos. 
A GUANAJAY 
Desea Herminia barcena, viuda de 
Sainz, y vecina de Reina 67, que su 
hijo de 16 años de e<T«d, sea recluido 
en Guanajay, pues se reúne con in-
dividuos de dudosa moralidad 
E l Financiero. 
Sumario del número correspondien-
te al 30 de Abril: 
Los Muelles de los Perjuicios.—Sa-
nidad encarece la vida. —Bolsa Pri-
vada de la Habana.—El conflicto de 
los carretoneros.—El ahorro popu-
lar.—Derecho de los neutrales, por 
Juan S. Padilla.—Petróleo y Mine-
ría.—El cobre en Vuelta Abajo. — 
• Circulares Comerciales. —Revista de 
Aduanas. —Información tabacalera— 
El Comercio y los comisionistas. — 
Situación del Mercado azucarero. 
ESCRIBANIAS" 
EN LA MODERNA POESIA 
Escribanías de plata, de maderas 
preciosas, de toda clase de metales 
y colores; de toda clase de formas, 
tamaños y pi-eoios, son las que ofre-
ce al ilustrado público habanero la 
gran casa del popular POTE, "La 
Moderna Poesía." La casa que nunca 
ha burlado a sus comprad oree ni en 
les precios ni en la calidad de los 
artículos. 
Toda persona de gusto debe com-
prar una de estas preciosas y baíatas 
Escribanías, bien para su uso perso-
nal, bien para hacer un bonito pre-
sente. 
¿Cuál ea el periédieo que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
C A S A F U N P A P A E N 18 5 8 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Se acaba-de recibir un gran surtido ''n devocionarios. Estam-
pas, rosarios, velas rizadas, lazos, lirios y coronas, artículos pro. 
pios para ese , día. 
Imágeneside todas clases en mandera, talladas • vertidas 
les de hacerfsus encargos pida precios a esta casa, la más antigua 
del giro. 
SINESIO SOLER y Cía., fl'REILLY, 91. TELEFONO 4-6462 
Agentes exclusivos de los grandes talleres el SAGPADO CORA, 
ZON, de Olot, Gerona, (Ls^aña). 




Recientemente ha sido practicarla 
en G u i ñ e s a la aeñora L u i s a T ó r r e o s 
de R o d r í g u e z . la dif íc i l o p e r a c i ó n 
de la l a p a r a t o m í a grave. 
Los C irujanos que realizaron la no-
table o p e r a c i ó n , doctores Manuel G a r 
cía Mendoza y Manuel R . G a l a r n o n a 
le extrajeron tres tumores en el v ien-
tre, uno de ellos adherido a l perito-
neo. 
L a s e ñ o r a Torrens de R o d r í g u e z , 
so encuentra y a completamente res-
tablecida, gracias a la pericia y hab i -
lidad de los notables galenos, a quie-
res hace l legar por este medio su 
p ú b l i c o agradecimiento. 
Otra o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a d i f íc i l , 
acaban de pract icar en el Sanatorio 
de la Colonia E s p a ñ o l a los reputa-
dos c irujanos doctores E n r i q u e C a s u -
so y Alfredo Recio, auxil iados de los 
doctores C a r t a y a y Ba lparda . 
X ó m b r a s e el paciente J u a n D í a z 
Ponte, quien se encntitraba aqueja-
do por una hernia inguinaria dere-
cha. 
L a o p e r a c i ó n fn4 pract icada tan 
felizmente por los h á b i l e s c irujanos 
mencionados, que y a el s e ñ o r D í a z 
Ponte ha reanudado sus habituales 
ocupaciones radicalmente curado. 
M u é s t r a s e el s e ñ o r D í a z Ponte muy 
reconocido a los doctores Casuso y 
Recio. 
^ T S D T S A N C T T S P ^ ^ 
Abril. 2fl. 
E l bai l* de I» "Colonia E s p a ñ o l a . " 
Kl baile de U^¡yicho celebrado ayer do-
mingo, día 25. en los hermosos y amplios 
Mlones de la Colonia Española, quedó re-
gio y lucidísimo. 
Las principales familias esplrituanas 
acudieron a él. Mucho fué el entusiasmo 
reinante durante la fiesta. 
Operada. 
En su propio domicilio de esta ciudad 
ha sido sometida a una delicada opera-
ción quirúrgica la distinguida y joven se-
ñora Amparo (rómez De Pérez, sobrina del 
CT-Presidente General José Miguel Gémoz. 
L a operación fué llevada a cabo feliz-
mente por los reputados cirujanos Miguel 
Hernánde» Coma» y Sebastián Cuerro S«, 
rrano. 
Su estado es satisfactorio. 
E l central ••Tninicú." 
E l día 20 de Abril de 1016 a las cin'>o>V 
cuarenta de la timle. lerminA su - -el central "Tululcü," con un rendlmionl? 
de 172,68S sijcos. 
Un bautizo. 
E n nuestra Parroquial Mayor rp< ¡KU 
las regeneradoras aguas del Bautismo 
hermoso niño Ricardo, amante hijo dt» lo? 
distinguidos y Jóvenes esposos señor*» 
Valle y Toyos y Pita Echemeudla y ( W 
cía. 
Fueron sus padrinos los señores Santia' 
go Echerneudía Garda Isabel KchemoTi" 
día y Fíguerot. Ofició el Kev. p̂ J" 
Noy a. 
Próxima boda. 
En la primera quincena del entrant» 
mes de Mayo está señalada la boda de W 
jrraclosa y apreclable señorita María Ca-
ballero Hernández con Francisco Pí-rex y 
Heruáudez. 
l'n án^el máa. 
E l día 21 del actual falleció el pra(inS() 
niño Pascua.llto. último vástasro de in. 
apreciables ésposos señores Flalael Caste-' 
llano y María Zagalé. Sólo contaba treg1 
meses de edad. 
Un bautizo. 
E l día 23. a las fres de la tarde T E , 
la Iglesia de Nuestra Señora de La Cg.1 
rldau. recibió las regeneradoras aguas del 
bautismo el hermoso niño Salvador José 
Dámaso, amante hijo de los dlstinRnidos 
y jóvenes esposos señores Salvador Guüé. 
rrez Rodríguez, dueño del acreditado bn-
lel "Perla de Cuba." y de Amada Vid 
Apadrinaron al nuevo «rlstlanlto los a' 
Hables jóvenes, sus tíos señores José 
tlérrez Rodríguez y Panchlta Vidal 
llet. 
El acto se vló muy concurrido s i 
todos obsequiados espléndidamente o 
nos licores y excelentes dulces. 
Un robo. 
Al señor Ramón Tañes, dueño del 
cantina situado en la estación Norte, 
robaron un baúl conteniendo varios oí 
jetos que aprecia en 22 pesos. 
Se Ignoran quiénes son los ladrones, ai 
tores de tal hecho. 
E L CORRESPONSAL. 
Al teniente Infante 
Grupos de menores molestan con» 
tantemente a los dependientes qun 
cuidan las m e r c a n c í a s m los porta-
les de la tienda • ' L a I s la de Cuba" 
A l ser molestados los dependienta 
tienen irremisiblemente que desca í 
dar la vigilancia, dando lugar a qo« 
los rateros que por all í pasan, se 
apropien de los objetos que al l í 
exhiben. 
E l cap i tán Tnfante, de la cuarta 
E s t a c i ó n do p o l i c í a , p o d í a evitar es" 
to. poniendo una posta fija eto Mon.t< 
y F a c t o r í a . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E1V L A F A B R I C A E S D O N D F , V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A » 116. 
"THE TOURIST,^ O ' R E I L L Y , 87. 
J 
O t r a L í n e a a l a 
a l 
Playa de Marianao 
A partir dal día 0 de abril se pondzá mt&r&mento en ri-
gor los sábados y domtng-oe. fe línea Playa-CTLatn> Cami-
nos. Desde el lo. de majo cixeulari dútrmnreirta. 
£1 recorrido de esta línea será por la parta baja del 
Vedado, a San Láearo, Gatía&o, Angeles, Flerida, Vives, 
Belasooam, Marina al Vedado hasta la Playa. 
Harana, Electric Ry. Ugli And Poner Co. 
A V I S O 
Por este medio, ponemos en conocimiento de nuestra numerosa clientelar 
y del público en general, que el precio de la caja de 12 botellas de 
"CINZANO" es en la actualidad de $ 8-00; pero como el costo de ori-
gen está aumentando constantemente, lo mismo que los fletes y seguros 
de guerra, en plazo breve nos veremos en la necesidad de elevar el precio 
de tan excelente aperitivo, 
L A V I N Y GOMEZ, 
Representante* 
C 240S 
m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
